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RESUMEN 
El conocimiento de diferentes lenguas extranjeras representa en el mundo en perpetuo cambio 
en el que vivimos un conocimiento imprescindible para cada individuo. Uno de los objetivos 
principales de la enseñanza de lenguas extranjeras es el desarrollo de la capacidad de la 
comunicación oral. Para que el aprendiente se sienta capaz de hablar una lengua extranjera a 
pesar de posibles inconvenientes (como por ejemplo, escaso conocimiento de determinado 
léxico) puede servirse de recursos y técnicas que le ayudan a mantener la conversación. Estos 
recursos son estrategias comunicativas que obtuvieron un papel importante en la enseñanza de 
lenguas extranjeras sobre todo con la aparición de los enfoques comunicativos que promueven 
tareas comunicativas que reflejan situaciones auténticas comunicativas en una lengua 
extranjera. 
El propósito del presente trabajo de máster ha sido realizar un estudio sobre el conocimiento y 
el uso de las estrategias comunicativas entre los estudiantes de grado y de máster de Filología 
Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana. Nos ha interesado 
qué estrategias comunicativas conocen, cuáles utilizan y con qué frecuencia, y qué importancia 
dan a las estrategias comunicativas. Además hemos investigado si el número de las lenguas 
extranjeras que uno ha aprendido tiene alguna influencia en el conocimiento y el uso de las 
estrategias y qué relación tiene el uso de las estrategias comunicativas con el nivel del 
conocimiento del español y con el nivel de educación.  
Una de las constataciones principales de gran importancia es que a pesar de que los estudiantes 
no conocen las estrategias comunicativas de manera sistemática pero sí que saben enumerarlas 
después de saber lo que son y además las utilizan cuando se enfrentan con las dificultades en la 
comunicación. Hay que recalcar también que valoran mucho el conocimiento sobre las 
estrategias comunicativas lo que nos parece de gran importancia ya que además de ayudar a 
mantener la conversación las estrategias comunicativas estimulan la inclusión de todos los 
aprendientes en actos comunicativos, incluyendo aquellos que sientan miedo o ansiedad ante la 
comunicación oral debido al escaso conocimiento de la lengua (o solamente al escaso 
conocimiento de determinados temas o determinado léxico).  
Palabras clave: enseñanza de lengua extranjera, estrategias de aprendizaje, enfoque 
comunicativo, estrategias comunicativas, comunicación 
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ABSTRACT 
In ever changing world in which we live, the knowledge of different foreign languages is 
essential for everyone. One of the main objectives of teaching foreign languages is the 
development of the ability of oral communication. That a learner could feel capable of speaking 
a foreign language despite possible inconveniences (for example, inadequate knowledge or 
vocabulary) he can use different resources and techniques which are helpful in a conversation. 
These techniques are communicative strategies that obtained an important role in the teaching 
of foreign languages, especially with the appearance of communicative approaches which 
promote communicative tasks that reflect authentic communicative situations in a foreign 
language. 
The main objective of the present master's thesis has been to investigate the knowledge and use 
of communication strategies among the students of Spanish Philology at the Faculty of Arts of 
the University of Ljubljana. We have been interested in what communication strategies they 
are familiar with, which they use and how often, and what importance do they give to 
communication strategies. We have also investigated whether the number of foreign languages 
that one has learned has any influence on the knowledge and use of strategies and how the use 
of communication strategies is related to the level of knowledge of Spanish and the level of 
education. 
One of the main findings of the present thesis is that although students do not know the 
communication strategies systematically, they know how to enumerate them after knowing 
what they are and use them when faced with difficulties in communication. It should also be 
emphasized that the students value knowledge about communicative strategies a lot, which we 
consider very important because not only the communicative strategies help maintain the 
conversation, communicative strategies also stimulate the inclusion of all the learners in 
communicative acts, including those that feel fear of anxiety of oral communication because of 
lack of knowledge in foreign language or lack of the specific vocabulary.   
 
Key words: foreign language teaching, learning strategies, communicative approach, 
communication strategies, communication 
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IZVLEČEK 
Znanje tujih jezikov je v nenehno spreminjajočem se svetu v katerem živimo izjemno 
pomembno. Eden temeljnih ciljev poučevanja tujih jezikov je razvoj sposobnosti ustne 
komunikacije. Da bi se učenec počutil sposobnega govoriti v tujem jeziku kljub možnim 
nepredvidljivim nevšečnostim (na primer, slabo poznavanje določenega besedišča), lahko 
uporabi določene tehnike, ki mu pomagajo nadaljevati s komunikacijo. Te tehnike so 
komunikacijske strategije, ki so pri poučevanju tujih jezikov postale pomembnejše s pojavom 
komunikacijskih pristopov, ki spodbujajo uporabo komunikacijskih nalog, ki odražajo 
avtentične komunikacijske situacije v tujem jeziku. 
Namen magistrske naloge je izvedba raziskave o znanju in uporabi komunikacijskih strategij 
med študenti dodiplomskega in magistrskega študija španščine na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani. Zanimalo nas je, katere komunikacijske strategije poznajo, katere uporabljajo in 
kako pogosto ter kakšen pomen pripisujejo komunikacijskim strategijam. Raziskali smo tudi, 
ali ima število tujih jezikov, ki so se jih učili vpliv na znanje in uporabo komunikacijskih 
strategij ter kakšen vpliv ima nivo znanja španščine ter raven izobraževanja na pogostost 
uporabe komunikacijskih strategij.  
Ena glavnih in pomembnejših ugotovitev je da študentje sistematično ne poznajo 
komunikacijskih strategij, a jih ob ustrezni definiciji znajo našteti in jih tudi uporabljajo, ko se 
srečajo s težavami pri komunikaciji. Prav tako je potrebno poudariti, da ocenjujejo kot 
pomembno ali zelo pomembno znanje o komunikacijskih strategijah, kar se nam zdi zelo 
pomembno, saj komunikacijske strategije poleg tega, da nudijo pomoč pri ohranjanju 
komunikacije spodbujajo vključevanje vseh učencev v komunikacijo, vključno s tistimi, ki 
čutijo strah ali tesnobo pred ustno komunikacijo zaradi slabšega poznavanja jezika (ali zaradi 
pomanjkanja znanja določenega besedišča). 
 
Ključne besede: poučevanje tujih jezikov, učne strategije, komunikacijski pristop, 
komunikacijske strategije, komunikacija 
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1 INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de las lenguas extranjeras ocupa hoy en día un papel clave en el proceso educativo 
de cada persona en todo el mundo. En Eslovenia la enseñanza de las lenguas extranjeras tiene 
aún más importancia ya que el esloveno lo habla apenas alrededor de 2,5 millones de habitantes 
según SURS1 (Čuk, 2015). Para poder comunicar con el resto del mundo los eslovenos somos 
«forzados» a aprender otros idiomas. Por esto, es importante motivar y apoyar la enseñanza de 
las lenguas extranjeras en todos los niveles de la educación.  
Para un aprendizaje de lengua extranjera eficaz y continuo es importante entre otros muchos 
aspectos enseñar también las estrategias de aprendizaje. Además, la enseñanza de estrategias 
debería incluir la selección individual según los intereses, preferencias o necesidades, por lo 
que podemos esperar que el efecto de aprendizaje será mejor y durará más tiempo.  
Con el enfoque comunicativo la competencia estratégica obtuvo un rol importante dentro del 
campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. Y con esto obtienen un rol importante también 
las estrategias comunicativas que significan el uso de recursos para la adaptación por causa del 
fracaso en el proceso de la comunicación (Tarone en O`Mally y Chamot, 1990: 43).  
En el aprendizaje de una lengua extranjera es imprescindible, además del desarrollo de las 
habilidades lingüísticas (escuchar, leer, escribir y hablar), desarrollar también la capacidad de 
sentirse capaz de hablar en determinada lengua extranjera también fuera de la escuela en 
contextos menos conocidos (lo que es una de las bases del enfoque comunicativo). Muchos 
alumnos, aunque tienen buenas notas, no se sienten cómodos hablando en una lengua extranjera 
por miedo de cometer errores y también a causa del escaso conocimiento de determinados 
temas, para mencionar solo algunos problemas de comunicación. Por esto es importante que 
durante el aprendizaje de lenguas extranjeras además del conocimiento de la lengua como tal 
aprendan también los recursos o técnicas que pueden ayudarles a mantener una conversación a 
pesar del escaso conocimiento de determinados temas o de determinado léxico.  
El presente trabajo está dividido en dos partes principales. En la parte teórica en la que se 
sustenta la investigación empírica nos proponemos presentar brevemente cuatro temas 
principales, lengua y comunicación, enfoque comunicativo, estrategias de aprendizaje y 
estrategias comunicativas.  
                                                 
1 SURS – Statistični urad Republike Slovenije (Oficina de Estadística de la República de Eslovenia).  
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Tanto la lengua como la comunicación forman una parte importante de la vida de cada 
individuo. En cuanto a la relación entre ambos términos no existe una teoría universal que 
determinaría cuál de los dos términos es más amplio.  
Lo que concierne a la comunicación en una lengua extranjera cabe destacar que se pretende que 
los aprendientes desarrollen una serie de competencias generales, y sobre todo, competencias 
comunicativas lingüísticas que abarcan varios componentes (el lingüístico, el sociolingüístico 
y el pragmático) (MCER, 2002: 9–13). En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera 
se tiende a desarrollar la capacidad de expresarse fluidamente tanto de manera escrita como de 
manera oral. A lo largo del desarrollo de la enseñanza de lenguas extranjeras como especialidad 
científica se desarrolló el enfoque comunicativo con las siguientes características: 
• uso de la lengua con fines comunicativos, 
• enfoque en los procesos naturales de aprendizaje, 
• el proceso educativo centrado en el alumno, 
• la importancia de la relación entre la lengua y el contexto sociocultural y 
• desarrollo de la autonomía de cada alumno (García Santa-Cecilia, 1996: 10).  
Estrechamente relacionadas con el aprendizaje de una lengua extranjera son las estrategias de 
aprendizaje definidas como combinación de las actividades de aprendizaje orientadas a un 
objetivo que el aprendiente usa por su propia cuenta y las cambia según requiere la situación en 
la que se encuentra (Marentič Požarnik 2014: 167).   
El tema principal del presente trabajo son las estrategias comunicativas que sirven de ayuda a 
los aprendientes/hablantes de una lengua cuando se confrontan con los inconvenientes que 
impiden una comunicación fluida.  
La parte empírica se centra en la investigación descriptiva y causal no-experimental realizada 
mediante un estudio sobre el conocimiento y el uso de las estrategias comunicativas entre los 
estudiantes de grado y de máster de Filología Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Ljubljana. Nos interesa qué estrategias comunicativas conocen, cuáles 
utilizan y con qué frecuencia, y qué importancia prestan a las estrategias comunicativas. 
Asimismo, investigaremos si el número de las lenguas extranjeras que uno ha aprendido tiene 
alguna influencia en el conocimiento y el uso de las estrategias y qué relación tiene el uso de 
las estrategias comunicativas con el nivel del conocimiento del español.  
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2 MARCO TEÓRICO 
2.1 LENGUA Y COMUNICACIÓN  
2.1.1 Lengua y comunicación  
La comunicación es uno de los términos clave cuando queremos hablar sobre el aprendizaje de 
una lengua, sea la lengua materna o extranjera. A continuación, vamos a explicar ambos 
términos, la lengua y la comunicación, y la relación entre ambos conceptos que diferentes 
autores explican de manera diferente. 
La lengua y la comunicación forman una parte importante de nuestra vida cotidiana. El dicho 
popular dice que «hablando se entiende la gente» y en esto se basan muchos valores que se 
dedican a la comunicación. Pero como sabemos, no solo hablando se entienden las personas ya 
que el campo de la comunicación humana es mucho más amplio. Los seres humanos han 
desarrollado diversos sistemas de comunicación que les sirven para operar diferentes 
circunstancias, sea el uso de sus facultades naturales o la aplicación de tecnologías que actúan 
como su ampliación (Pelayo y Cabrera, 2002: 7).  
La capacidad natural del hombre implica la elaboración del lenguaje y esta capacidad se asocia 
con la naturaleza social del ser humano y con el lenguaje que ha elaborado. Este lenguaje tiene 
una base simbólica que incluye la situación que operan los signos en el sistema. Estos sistemas 
de signos que el ser humano emplea para comunicarse se denominan el lenguaje (que es la suma 
de lengua y habla). En el siglo XX los lingüistas más importantes que se dedicaron a este tema 
fueron Eugenio Coseriu (1986) y Ferdinand de Saussure (1967). 
Coseriu (1986 en Pelayo y Cabrera, 2002: 8) habla de lenguaje articulado ya que los sistemas 
que hemos mencionado antes son en muchos casos transferibles. Este lenguaje articulado es un 
conjunto de los signos que pueden formar palabras o frases. El lenguaje articulado opera con 
signos de tipo lingüístico. Con el término signo lingüístico ha operado Saussure (1967 en Pelayo 
y Cabrera, 2002: 8) y lo ha definido como «una entidad de dos caras constituida por un 
significante y un significado.» El signo lingüístico une un concepto y una imagen acústica que 
es la representación del concepto expresado (Saussure, 1945: 91-92). El concepto no guarda 
necesariamente la relación con la cosa evocada. Por esto el signo lingüístico es arbitrario. Su 
combinación y funcionamiento es regulado por las reglas que componen un conjunto de 
convenciones sociales para la comunicación de los seres humanos. A esta categoría 
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supraindividual la denominamos lengua. La lengua se concreta y se expresa a través de actos 
lingüísticos (el habla según Saussure) (Pelayo y Cabrera, 2002: 8). 
El lenguaje humano posee algunas de las propiedades especiales que lo definen. En primer 
lugar, cuando hablamos del lenguaje es importante distinguir entre lo que denominamos señales 
comunicativas y lo que denominamos señales informativas. Estas señales informativas no son 
intencionadas lo que quiere decir que una persona puede conseguir información sobre el 
hablante según las diferentes señales que esta persona transmite de manera no intencional (por 
ejemplo, se puede notar el estado de ánimo de una persona según su voz o su actuación). Por 
otra parte, las señales comunicativas están transmitidas intencionalmente con un objetivo 
usando el lenguaje (Yule, 2007: 14–15).  
Otra propiedad del lenguaje humano es el desplazamiento, que significa la habilidad de poder 
referirse al tiempo pasado y al tiempo futuro (a diferencia del lenguaje de los animales cuya 
comunicación está diseñada únicamente para el momento de aquí y ahora). El desplazamiento 
permite a los seres humanos hablar sobre cosas y sucesos presentes en el entorno inmediato e 
incluso sobre los lugares y cosas cuya existencia no es segura (por ejemplo, las hadas, el 
infierno, etc.) (ibid., pág. 15).   
La tercera propiedad propia del lenguaje humano es la arbitrariedad. En realidad, no existe una 
conexión «natural» entre una forma lingüística y su significado. Esta conexión que nosotros 
conocemos es arbitraria ya que la regulan unas reglas que son un producto social (ibid., pág. 
16).  
Para poder describir nuevas situaciones y nuevos objetos los seres humanos inventan nuevas 
expresiones y nuevos enunciados mediante la manipulación de los recursos lingüísticos que 
poseen. Esta propiedad de lenguaje es denominada como productividad (o la creatividad) y se 
relaciona con el hecho de que en cualquier lengua humana hay un número infinito de enunciados 
(ibid., pág. 16–17).  
La lengua humana pasa de una generación a otra y esta propiedad suya se designa como la 
transmisión cultural. Los seres humanos nacen con una predisposición natural para adquirir el 
lenguaje, es decir, los seres humanos adquieren su lengua materna durante su infancia en un 
entorno de una cultura concreta (ibid., pág. 18).  
La última propiedad del lenguaje humano es la dualidad. El lenguaje humano está estructurado 
simultáneamente en dos niveles. En lo que se refiere a la producción del habla el ser humano 
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puede generar sonidos individuales (por ejemplo, e, s, t, a y r, a un nivel físico) que por sí 
mismos no adquieren ningún significado propio, intrínseco. Aun así, si el ser humano emite 
estos sonidos siguiendo una combinación definida (como estar), el significado de esta 
determinada composición difiere de otras posibles combinaciones (por ejemplo, resta). Esta 
característica del lenguaje humano lo convierte en un sistema económico, ya que mediante un 
conjunto restringido de sonidos, se puede generar numerosas combinaciones (de palabras) con 
diferentes significados (ibid., pág. 18).   
En cuanto a la comunicación, generalmente se puede afirmar que es un proceso a través del cual 
se transmite una determinada información a una dirección, a un destino. Se trata de la 
transmisión de una señal desde una fuente de información a un receptor por un canal. Esta señal 
va desde un transmisor a un receptor que la transforma en un mensaje descodificado para el 
destinatario según el código (Pelayo y Cabrera, 2002: 11). Uno de los esquemas más 
representativos de la comunicación es el modelo de Claude Elwood Shannon (1948). 
 
Ilustración 1: Modelo matemático de la comunicación de Claude Elwood Shannon (en Pelayo y Cabrera, 2002: 12) 
El proceso de la comunicación empieza con la selección de los hechos comunicables que uno 
quiere transmitir, es decir, se elige lo que se entiende como información del modelo. Esta 
información luego se transmite al transmisor. El transmisor la modifica y convierte en una señal 
física, que tiene que ser transmisible por el receptor. La información se transmite a través de un 
código, aplicando un conjunto de reglas predeterminadas por un sistema común al receptor. 
Este sistema reconvierte la señal al código original del mensaje que es recibido por la persona 
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a la que va dirigido el mensaje codificado. Con respecto a esto cabe mencionar que, en este 
proceso de la transmisión, en el cual la señal está circulando por un canal, puede haber algún 
inconveniente que dificulte la comprensión. Puede ocurrir que en esta transmisión de la 
información se deformen, desaparezcan o se añadan elementos que originalmente pertenecían 
a la información (Pelayo y Cabrera, 2002: 14–15).  
Algo parecido también ocurre en la comunicación en una lengua extranjera. Uno puede tener 
problemas en la comunicación en una lengua extranjera por falta de conocimiento de la propia 
lengua (sea falta de conocimiento sobre gramática sea por un escaso conocimiento léxico) e 
incluso por falta del conocimiento de la cultura de la lengua en la que quiere comunicarse ya 
que el factor cultural también desempaña un rol importante en cada lengua. Por esto muchas 
veces la información puede perderse en su camino, sea por parte del que transmite la 
información en una lengua extranjera o del que la recibe. 
También otros autores siguen esta idea de la comunicación de Elwood Shannon con algunas 
modificaciones. Por ejemplo, Berge (en Maqueo, 2005: 132) describe la comunicación como 
un proceso de intercambio de informaciones dentro de una situación y contexto determinados 
entre al menos dos personas. Esta definición, sin embargo, resulta bastante imprecisa ya que la 
comunicación es un fenómeno bastante confuso. Pero para este estudio esta definición abarca 
lo esencial ya que uno de los objetivos del aprendizaje de una lengua extranjera es el 
intercambio de informaciones en un determinado contexto, igual que en la lengua materna.   
Al principio el fenómeno de comunicación no ha sido considerado como un objetivo importante 
del estudio lingüístico porque se lo consideraba como una de las posibles funciones de la lengua. 
La comunicación obtuvo una mayor importancia con los estudios de algunas escuelas y sus 
estudiosos, como por ejemplo los soviéticos preestalinistas, la Escuela de Praga y la lingüística 
funcional (Maqueo, 2005: 136).  
Aquí vamos a exponer las contribuciones sobre el estudio de la lengua en relación con la 
comunicación y las funciones comunicativas que se deben a la Glosemática, al Círculo de Praga 
y al funcionalismo. 
Hjemslev, uno de los representantes más conocidos de la Glosemática, veía la función como la 
relación que existe entre dos elementos que son la expresión y el contenido. En cuanto a los 
enunciados la función parece ser la finalidad que tiene el enunciado como acto comunicativo: 
• función apelativa cuya finalidad es influir en el interlocutor para que este realice algo; 
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• función referencial cuyo objetivo es informar sobre ciertas circunstancias y estado de 
cosas; 
• función expresiva que expone estados de ánimo del hablante (ibid., pág. 137).  
Esto nos lleva al esquema de la comunicación de Jakobson que está compuesta por seis 
elementos que son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el contacto y el código. Este 
esquema está conformado también por seis funciones del lenguaje que son: (1) función 
expresiva (emisor), (2) función conativa (receptor), (3) función referencial (contexto), (4) 
función poética (mensaje), (5) función fática (contacto) y (6) función metalingüística (código). 
De estas funciones parte la consideración de que la meta fundamental del lenguaje son los fines 
concretos de la comunicación (ibid., pág. 137–138).  
El Círculo de Praga se limitó en su estudio de la lengua en los diferentes tipos de comunicación 
humana en los que la lengua se usa como un instrumento, por ejemplo, en la literatura y en el 
cine. Dentro de sus estudios de la comunicación han desarrollado su propia teoría de la sintaxis 
y han formulado la diferencia entre tema y rema, dos términos que se refieren a diferentes 
cualidades lingüísticas dentro del mensaje. El tema hace referencia a la sección de la expresión 
que incluye la información previamente conocida y el rema se refiere a los elementos del 
mensaje para los que el emisor supone que son desconocidos para el destinatario. Para los 
estudiosos de este círculo la lengua es «un potencial multifuncional y sus diferentes funciones 
están gramaticalizadas en diferentes estratos del sistema lingüístico» (Maqueo, 2005: 139).  
Para Jacobson y la tendencia funcionalista (a continuación) los dos propósitos básicos de la 
lengua son la comunicación y la expresión (Pelayo y Cabrera, 2002: 17).  
Por último, los funcionalistas tienden a analizar las funciones de la lengua que la perciben como 
un instrumento de la comunicación. Entienden la lengua como un instrumento de la acción 
social y como una actividad con su finalidad general que es la comunicación y con sus 
finalidades determinadas, las funciones. Halliday se basa en sus estudios en el fundamento de 
que la lengua se ha desarrollado para satisfacer las necesidades del ser humano. Halliday 
describe su teoría como una gramática etnográfica o descriptiva de la lengua y ve la lengua 
como un producto social. Explica la estructura de la lengua como un efecto del diálogo social. 
Este diálogo social presenta un desarrollo de diversas realizaciones en los diferentes niveles 
lingüísticos (ibid., pág. 140–141).  
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En este trabajo vamos a presentar uno de los numerosos modelos de comunicación elaborado 
por Roman Jakobson, denominado como modelo de las funciones del lenguaje. En 1960 
Jakobson publicó un ensayo titulado «Lingüística y poética» en el cual presentó su modelo de 
comunicación basado en los principios funcionalistas. Los funcionalistas perciben la lengua 
como un «sistema funcional producto de la actividad humana» cuyos propósitos principales son 
la comunicación y la expresión. Según Jakobson, la comunicación es un proceso con propósitos 
definidos por un emisor con intenciones determinadas que quiere que tenga su mensaje. En el 
modelo hay, además de elementos materiales presentes, también un compuesto de elementos 
inmateriales que se gestionan en el contacto con el destinatario a quien va dirigido el mensaje, 
esto son las funciones (Pelayo y Cabrera, 2002: 28).  
 
Ilustración 2: Modelo de las funciones del lenguaje de Roman Jakobson, 1960 (en Pelayo y Cabrera, 2002: 29) 
Según este esquema el destinador es un ser humano que «ejecuta un acto lingüístico» y posee 
intención y capacidad de estructurar la información en un mensaje según las reglas de la lengua 
aplicada. El mensaje es un compuesto de signos organizados en un enunciado. Es emitido a un 
destinatario a través de un canal con el propósito de ser descodificado por el destinatario (por 
esto la comunicación es una relación social). El destinatario es el ser humano al quien va 
dirigido el mensaje y tiene que interpretar el mensaje recibido según las reglas que se aplican 
en el código lingüístico. Además, el destinatario tiene que determinar la función sobresaliente 
en el mensaje. La lengua mediante la cual se emite el mensaje en este modelo es presentada 
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como el código. El uso del código (es decir de la lengua) supone la capacidad de manejar las 
reglas de una lengua en actos lingüísticos. El proceso de la comunicación ocurre siempre dentro 
de un contexto determinado que es el conjunto de realidades físicas y culturales a las que se 
refiere el mensaje emitido. Además de esto, en el esquema Jakobson describe también el 
contacto que hace referencia al canal físico y a la conexión psicológica que posibilita la 
comunicación entre dos seres humanos, es decir, entre el destinador y el destinatario (ibid., pág. 
30).  
Uno de los términos muy importantes en relación con el modelo de la comunicación de 
Jakobson es la función. Jakobson entiende la función lingüística como la relación que se 
establece entre el destinador y el mensaje, y esta relación se establece para que el emisor pueda 
formar un enunciado que lo dirige hacia cualquiera de otros elementos del proceso. Además, 
Jakobson entiende la función también como determinada en la recepción, es decir, según la 
manera en la que la interpreta el receptor (Pelayo y Cabrera, 2002:31).  
El modelo de la comunicación propuesto por Jakobson se parece mucho al modelo matemático 
de la comunicación de Claude Elwood Shannon presentado arriba. 
 
2.1.2 Relación entre la lengua y la comunicación 
Considerando lo previamente expuesto cabe observar la relación entre los dos conceptos, la 
lengua y la comunicación. Vamos a acercarnos a la relación entre la comunicación y la lengua 
teniendo en cuenta las ciencias de la comunicación. Desde un punto de vista objetivista 
abstracto la lengua es percibida como un sistema invariable de significación, relativamente 
estable. La relación entre el sistema de significación y los enunciados se entiende como una 
oposición y desde este punto de vista la lengua precede a la comunicación. La comunicación 
puede entenderse de dos diferentes maneras. Por un lado, podemos entenderla como un término 
genérico para las realizaciones lingüísticas (como sinónimo de actuación o parole). Por otro 
lado, puede entenderse como el contexto en el que «se usa la lengua entre las comunidades que 
producen ejemplos de expresiones lingüísticas propias del esquema de significación, es decir, 
del sistema de la lengua» (ibid., pág. 141–142). En ambos ejemplos la lengua es una 
precondición para la comunicación.  
Existe también una visión escéptica que refuta la oposición objetivista abstracta entre el sistema 
de significación y las expresiones procedentes de este sistema. Sus teorías pueden clasificarse 
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en tres diferentes posturas. El primer grupo de los escépticos hace a un lado la visión de la 
lengua como sistema de significados. Esto les parece como una abstracción mentalista de un 
conjunto que es según ellos un conjunto heterogéneo de datos. El segundo grupo de los 
escépticos ve la comunicación como determinante de la lengua. Parten de la teoría que la 
comunicación, vista como un conjunto de mensajes, antecede al sistema de significación y no 
al revés. Los que también parten de esta explicación son los sociolingüistas quienes ven la 
comunicación como una semántica multidimensional dentro de la que la lengua (tanto oral 
como escrita) juega un papel subordinado. El tercer grupo de los escépticos afirma que la lengua 
es ambas cosas, tanto un sistema de significación como un sistema de comunicación (conjunto 
de mensajes), de ahí que el fenómeno lingüístico es entendido como un proceso y como un 
producto al mismo tiempo (Maqueo, 2005: 143-144).  
Desde el punto de vista de la comunicación la lengua es concebida como una modificación 
socialmente dominada de una realidad preestablecida, como un sistema ya internalizado. 
Además, la comunicación como lenguaje también puede considerarse como la creación de este 
sistema. Un ejemplo claro de esto es el proceso de la adquisición de la lengua materna. A lo 
largo de la adquisición de la lengua materna el niño presenta un agente activo que busca 
significados y trata de adaptarse a sí mismo, a otros comunicadores y a la situación mediante la 
interacción y el diálogo (ibid., pág. 14). La situación es parecida en la adquisición de una lengua 
extranjera con tal diferencia de que en la adquisición de una lengua extranjera uno cuenta con 
la ayuda de la lengua ya aprendida (sea la lengua materna u otra lengua extranjera).  
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2.2 COMUNICACIÓN EN LA LENGUA EXTRANJERA 
2.2.1 Lengua materna, primera lengua, segunda lengua, lengua extranjera 
Para poder hablar sobre la comunicación en una lengua extranjera primero tenemos que definir 
conceptos básicos que son la lengua materna o L1, la segunda lengua o L2 y la lengua extranjera 
(LE).  
La lengua materna o L1 (también se emplean los términos lengua nativa y lenga natal) es la 
primera lengua que un ser humano aprende durante su infancia y la que presenta su instrumento 
natural de comunicación y pensamiento. Los hablantes de una lengua materna normalmente se 
consideran como hablantes nativos. El término lengua materna suele usarse en contraposición 
a lengua extranjera (LE) o a al término la segunda lengua (L2) (CVC2). 
Algunos autores no diferencian entre los términos segunda lengua y lengua extranjera. Sin 
embargo, para algunos autores no tienen nada en común. Así por ejemplo, Carmen Muñoz 
(2002 en Manga, 2008: 3) afirma que estos dos términos se diferencian. Segunda lengua es una 
lengua hablada en la comunidad en la que uno vive y no es su lengua materna. Por otra parte, 
la lengua extranjera no tiene presencia en la comunidad en la que uno vive.  
Santos Gargallo (1999 en Manga, 2008: 3) también diferencia entre estos dos términos. La 
autora describe la segunda lengua como la lengua que «cumple una función social e 
institucional en la comunidad lingüística en que se aprende». Por otro lado, define la lengua 
extranjera como «aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función social e 
institucional.»  
Aparte de estos dos términos en el campo de la didáctica se emplea también el término lengua 
meta (in. target language) que empieza a utilizarse con frecuencia en el ámbito del español 
como lengua extranjera a partir de los años 80 del siglo XX. El término se utiliza para referirse 
a una lengua que es el objeto de aprendizaje y abarca dos conceptos que son la lengua extranjera 
y la segunda lengua, aunque algunos suelen usar estos tres términos como sinónimos (CVC).  
Estos términos son muy importantes cuando hablamos de la adquisición de una lengua 
extranjera ya que el que estudia y aprende una lengua extranjera siempre se apoya en el 
conocimiento de su lengua materna. 
                                                 
2 CVC se refiere a Centro Virtual Cervantes que posee el Diccionario de términos clave de ELE en línea.  
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2.2.2 Comunicación en lengua extranjera 
En 2001 el Consejo de Europa publicó Common European Framework for Languages: 
Learning, Teaching, Assessment (traducción española Marco común europeo de referencia 
para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación de 2002). Con este documento el Consejo 
de Europa expresó uno de sus objetivos principales que es la preocupación por una mejora de 
calidad de la comunicación entre diferentes nacionalidades europeas que usan distintas lenguas 
y provienen de diferentes culturas. Este objetivo proviene de la preocupación por una mejor 
comunicación que produce una mayor movilidad y además significa un mayor grado de 
comprensión y una cooperación más fuerte (MCER, 2002: XI). Por esta razón, en el Marco 
común europeo (MCER) podemos notar que el Consejo apoya los métodos de enseñanza y de 
aprendizaje que sirven a los estudiantes jóvenes y también a los aprendientes 3  adultos a 
desarrollar y progresar en los conocimientos y las destrezas que necesitan para poder llegar a 
ser autosuficientes en las situaciones que requieren pensamiento y actuación, y al mismo tiempo 
también la responsabilidad y participación en relaciones con otras personas (lo que también 
ayuda a fomentar la ciudadanía democrática) (MCER, 2002: XII).  
Según el MCER el uso de una lengua abarca las acciones que realiza un hablante (sea como 
individuo sea como agente social). Los hablantes desarrollan una serie de competencias, 
generales4 y particularmente competencias comunicativas lingüísticas (ibid., pág. 9).   
La competencia comunicativa abarca varios componentes, el lingüístico, el sociolingüístico y 
el pragmático. Cada uno de estos componentes incluye unos conocimientos, destrezas y 
habilidades concretas. Por ejemplo, las competencias comunicativas lingüísticas abarcan «los 
conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la 
lengua como sistema, independientemente del valor sociolingüístico de sus variantes y de las 
funciones pragmáticas de sus realizaciones.» Las competencias comunicativas sociolingüísticas 
hacen referencia a las condiciones socioculturales del uso de una lengua. El componente 
sociolingüístico afecta notablemente a todo el proceso de la comunicación lingüística entre los 
hablantes que proceden de diferentes culturas (aunque los hablantes a menudo no sean 
                                                 
3 El Instituto Cervantes (CVC) define en el diccionario de términos clave de ELE un aprendiente como «la persona 
que se encuentra en proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, al margen de otras consideraciones, como la 
edad o el contexto en que aprende.» En este trabajo usamos este término para referirnos a las personas que aprenden 
una lengua extranjera. 
4  Las competencias generales abarcan los conocimientos, destrezas, competencia existencial y capacidad de 
aprender del usuario de una lengua (MCER, 2002: 11).  
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conscientes de esta influencia).  Por último, las competencias pragmáticas se relacionan con el 
uso funcional de los recursos lingüísticos, con el dominio del discurso, la coherencia y la 
cohesión, el reconocimiento de diferentes tipos y formas de textos, la parodia y la ironía. En 
cuanto a estas competencias es importante destacar el impacto que ejercen las interacciones y 
el entorno cultural en el desarrollo de las competencias pragmáticas (ibid., pág. 13–14).  
La competencia lingüística comunicativa se pone en funcionamiento con la realización de 
diferentes actividades de la lengua que son la comprensión, la expresión, la interacción o la 
mediación. Cada una de estas actividades es posible en relación con textos, sea orales o escritos. 
La comprensión y la expresión (oral y escrita) son los dos procesos primarios y necesarios para 
la interacción (ibid., pág. 14). La interacción es uno de los aspectos clave en el proceso de 
aprendizaje de una lengua, tanto materna como extranjera. La interacción fue estudiada también 
por los teóricos que se dedicaban a la comunicación y dentro de la teoría de la comunicación la 
interacción es definida como «un tipo de actividad comunicativa realizada por dos o más 
participantes que se influyen mutuamente, en un intercambio de acciones y reacciones verbales 
y no verbales» (Jauregi, 2013: 5). Es decir, la interacción significa el intercambio de un mensaje 
(en cualquier forma) entre dos o más hablantes. En el MCER (2002: 14–15) la interacción está 
descrita como el proceso en el cual participan al menos dos participantes en un intercambio 
(que puede ser oral o escrito). En este proceso la expresión y la comprensión alternan y pueden 
coincidir en la comunicación oral. Se le otorga gran importancia a la interacción en el uso y en 
el aprendizaje de una lengua debido a su papel predominante en la comunicación. En la 
comprensión y en la expresión las actividades de mediación (escritas y orales) posibilitan la 
comunicación entre hablantes que son, debido a diferentes motivos, incapaces de comunicarse 
directamente entre sí. Por esto es importante en el proceso del aprendizaje de una lengua 
extranjera también el conocimiento de los recursos que ayudan a los hablantes a superar esta 
incapacidad de comunicación.  
En el presente trabajo nos enfocamos en las estrategias comunicativas que se refieren a la 
destreza oral, por esto a continuación nos enfocamos en el aspecto oral de la comunicación.   
La lengua oral es, sin dudas, uno de los componentes más relevantes en el proceso de la 
adquisición de una lengua extranjera (como también de la lengua materna). La lengua oral es 
natural e intrínseca al ser humano, lo que significa que se desarrolla de forma inconsciente. Las 
destrezas orales, las de comprensión y las de expresión, tienen un papel fundamental en el 
desarrollo de la competencia comunicativa (Agustín Llach, 2007: 161–162). 
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La expresión oral desempeña un papel muy importante en el proceso de la enseñanza y del 
aprendizaje de una lengua extranjera puesto que uno aprende una lengua extranjera con el 
objetivo de poder comunicar en ella. Por esto también notamos la tendencia de privilegiar la 
expresión oral en la enseñanza y en el aprendizaje de una lengua extranjera para que los 
aprendientes empiecen a usar la lengua extranjera que están aprendiendo en situaciones reales 
de comunicación (Manga, 2012: 160–161). Debido a esto se desarrolló también el enfoque 
comunicativo en la enseñanza de lenguas extranjeras que presentaremos más adelante.  
La expresión oral es por sí misma muy compleja. Sus principales características son: 
• su inmediatez, 
• la necesidad de feedback, es decir, que uno siempre espera recibir alguna información 
en relación con lo que la dicho, 
• el contexto y la información no verbal, 
• el constante intercambio de papeles entre el emisor y el receptor, 
• la combinación de destrezas orales y visuales y  
• el uso de reiteraciones y la presencia de ruidos ambientales (ibid., pág. 161–162).   
Debido a estas características muchos se enfrentan con las dificultades a la hora de trabajar la 
destreza oral en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. Harris (2003 en 
Sánchez-Reyes Peñamaría y Durán Martínez, 2004: 43–44) expone las siguientes dificultades 
con las que pueden enfrentarse tanto los que enseñan como los aprendientes. Primera dificultad 
es la carencia de la motivación, que es la dificultad con la que se encuentra el que enseña una 
lengua extranjera para convencer a los aprendientes que empiecen a comunicar con otros 
aprendientes en la lengua que aprenden. Una de las dificultades que dificulta el progreso en el 
aprendizaje y obstaculiza la meta que es la comunicación eficaz en la lengua extranjera es la 
frustración que experimentan los aprendientes a la hora a comunicar en una lengua extranjera 
en la que poseen unas capacidades lingüísticas inferiores a sus capacidades cognitivas lo que 
les dificulta la expresión de sus ideas. Además, los aprendientes se confrontan con la falta de 
confianza ya que para uno no es fácil a hablar en una lengua extranjera y muchos se avergüenzan 
del hecho de que pueden cometer errores. Además de esto, los profesores y los aprendientes 
también pueden confrontarse con otras dificultades: 
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• influjo de la lengua materna ya que los aprendientes a la hora de hablar suelen traducir 
las frases u oraciones que necesitan para la comunicación de su lengua materna, 
• dificultad en la percepción del progreso lo que tiene que ver con las creencias de los 
aprendientes que disminuyen la importancia del hecho que hablando en la clase resulta 
útil y que, además ayuda a desarrollar la capacidad de expresión oral del aprendiente, 
• la falta de la espontaneidad comunicativa y 
• el hecho de que los profesores suelen someter a los aprendientes a las pruebas que son 
en su mayoría escritas y se basan en la corrección y no en la fluidez que es 
imprescindible en la comunicación.  
Por esto hay que prestar mucha atención a la hora de trabajar la destreza oral. Tanto profesores 
como aprendientes tienen que trabajar con el léxico y con la gramática y también tienen que 
desarrollar la fluidez en el habla. Como afirma Šifrar Kalan (2007: 981) hablar una lengua 
extranjera normalmente se asocia con que una persona sepa hablar una lengua. Esto demuestra 
que la expresión oral tiene un papel fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera. La 
autora investigó qué papel tiene la destreza oral entre los estudiantes eslovenos de español. Se 
ha comprobado que la destreza oral es la que los alumnos prefieren. Pero al mismo tiempo esta 
es la destreza que provoca más ansiedad y miedo, tanto en las clases como también en la vida 
real (ibid., pág. 994).  
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2.3 ENFOQUE COMUNICATIVO 
La enseñanza de lenguas extranjeras como especialidad científica con propios objetivos e 
instrumentos empezó a constituirse fundamentalmente a partir de la II Guerra Mundial. Durante 
años se fueron desarrollando y aplicando diferentes métodos cuyo objetivo era seguir a las 
corrientes modernas y al desarrollo de la enseñanza de lenguas extranjeras. Fue en los años 70 
cuando se produjo la confluencia de intereses de dos corrientes pedagógicas diferentes, de 
Estados Unidos y de Europa (bajo la influencia británica) (García Santa-Cecilia, 1996: 5-6).  
Ambas tradiciones asistían en los años 70 a una amplia revisión de los principios que habían 
fundamentado la enseñanza de lenguas extranjeras desde la segunda Guerra Mundial. Desde 
entonces se han realizado varios proyectos y experimentos didácticos provenientes de diferentes 
aportaciones teóricas y que han respondido a una visión más amplia y compleja de los 
mecanismos de adquisición y también del uso de las lenguas extranjeras. Además de los avances 
en la teoría de la gramática, es importante también el desarrollo en el campo de sociolingüística 
y psicolingüística. A esto se unen también aportaciones de la teoría del aprendizaje y los 
estudios sobre la adquisición de segunda lengua (ibid., pág. 9). 
A lo largo de los años 80 se expone cada vez más el hecho de que la planificación de los 
objetivos y los contenidos de la enseñanza debe realizarse en coherencia con las decisiones 
sobre la metodología y la evaluación, desde el punto de vista amplio y comprensivo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. En oposición con el tradicional planteamiento del método, que no 
supone la intervención de los protagonistas en el proceso de la enseñanza, el currículo ahora se 
basa en la resolución de los problemas que se suscitan en la clase, incluye a los profesores y 
también a los alumnos en la toma de decisiones (ibid.).  
Esta nueva orientación de la enseñanza de las lenguas y de los manuales de enseñanza se 
corresponde con un cambio en la práctica docente que sigue a una serie de tendencias, entre 
ellas: 
• uso de la lengua con fines comunicativos, 
• enfoque en los procesos naturales de aprendizaje, 
• el proceso educativo centrado en el alumno, 
• la importancia de la relación entre la lengua y el contexto sociocultural y 
• desarrollo de la autonomía de cada alumno (ibid., pág. 10).  
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El enfoque comunicativo es el resultado de las concepciones pedagógicas derivadas de la 
corriente constructivista y la corriente psicológica cognitivista que fueron llevadas al ámbito de 
la enseñanza de lenguas extranjeras. Enfatiza los procesos cognitivos y sociales al aprender una 
lengua extranjera, algo que proviene de las teorías sociológicas, psicológicas, antropológicas y 
lingüísticas (Muñoz Restrepo, 2010: 75–76).  
Podemos decir que el enfoque comunicativo 5  es una concepción de la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua relativamente reciente. Aunque surgió en los años 80 del siglo pasado 
sigue siendo el enfoque predominante en la didáctica de lengua extranjera. En estos años 
enriqueció y se convirtió en un marco teórico flexible siempre en evolución. Su objetivo 
principal es el desarrollo de capacidades de uso de la lengua en cualquier situación que uno 
pueda encontrarse (Briz Villanueva: 2003: 81, Luzón Encabo y Soria Pastor, 1999: 41). 
La perspectiva etnográfica, como ya se ha mencionado, estudia la comunicación como una 
totalidad en su contexto natural. La lengua presenta un aspecto elemental de cada cultura, es un 
signo que permite entender sus valores y sus normas. De esta manera, la competencia lingüística 
pierde su importancia y tiene poca fuerza explicativa porque las personas tienen que operar 
también con otros tipos de conocimiento además de unidades lingüísticas y reglas de gramática. 
Tiene que manejar conocimientos que «les permitan desenvolverse en la comunicación social 
desarrollada a través del lenguaje» (Hymes 1995 en Briz Villanueva: 2003: 81).  En el proceso 
de aprendizaje de una lengua extranjera ya no se trata solo de facilitar a los aprendientes el 
acceso a una competencia lingüística, sino que se trata de darles un conocimiento más amplio, 
un conocimiento del sistema sociolingüístico para que puedan alcanzar la competencia 
comunicativa, que es un conocimiento sobre el uso de la lengua apropiada en una determinada 
situación social. De esta manera el concepto de gramaticalidad se contrapone al concepto de la 
adecuación. Esto deriva del hecho de que el habla debe ser adecuada a diferentes factores que 
conforman extralingüísticamente, según las personas con las que el habla se produce. Así un 
aprendiente debe tener un repertorio lingüístico que simplifique su propia expresión y también 
                                                 
5 Krashen, autor del ámbito de la enseñanza del inglés, propuso algunas ideas que construyen uno de los puntos 
más relevantes para avalar el enfoque comunicativo y sirvieron como base a numerosos enfoques comunicativos. 
Krashen asume la posición chomskiana y está seguro de que el lenguaje crece. Según su opinión no es necesario 
seguir a un proceso de aprendizaje sometido a una metodología especial, sino que basta con exponer el aprendiente 
(que tiene que ser motivado) a un «input comprensible» en la lengua extranjera. Además, se asume a la vez, que 
la producción aparece sin dificultades y sin que el aprendiz utilice relevantes estrategias de aprendizaje. En este 
planteamiento, por lo tanto, las reglas que componen la estructura lingüística no tienen ningún rol importante en 
el proceso del aprendizaje de la lengua extranjera.  El profesor debería ser el facilitador para el aprendiente y 
debería utilizar siempre la lengua meta (es decir la lengua extranjera) y un input contextualizado y comprensible 
(Vila, 1989: 91–92). 
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la entendimiento y evaluación de los procesos de comunicación de los demás (Briz Villanueva: 
2003: 81).  
Los enfoques comunicativos, por lo tanto, entienden el aprendizaje de una lengua extranjera 
como «el desarrollo de la competencia comunicativa y pretenden hacer del aprendiz un hablante 
comunicativamente eficaz […]» en una lengua extranjera (en Agustín Llach, 2007: 162). Para 
lograr este objetivo los enfoques comunicativos ven la lengua oral (es decir la expresión y la 
comprensión oral) como una herramienta básica para poder alcanzar este objetivo (ibid.). El 
objetivo principal de una clase de lengua extranjera según los principios del enfoque 
comunicativo es convertir al aprendiente en un hablante autónomo que sea capaz de comunicar 
de manera eficaz en el determinado contexto sociocultural. Se puede proporcionar la autonomía 
comunicativa de los aprendientes de una lengua extranjera mediante el desarrollo de las 
estrategias de comunicación (ibid., pág. 163).  
Existen varias aproximaciones comunicativas, sin embargo, cada una asume que «aprender a 
hablar es aprender a usar el lenguaje» (Vila, 1989: 92).  
Bérard (1995 en Maati Beghadid, 2013: 114) explica que el enfoque comunicativo se desarrolló 
de la crítica de las metodologías audiovisuales y audioorales para la enseñanza de lenguas. Su 
propósito fundamental es establecer la comunicación junto con la preocupación por las 
necesidades de los aprendientes que delimitan las aptitudes que el aprendiente quiere desarrollar 
(comprensión y expresión escrita, comprensión y expresión oral). El enfoque comunicativo 
tiende a utilizar los textos auténticos de la vida cotidiana para que la adquisición de la lengua 
sea más rápida y mejor. 
El rasgo fundamental de la enseñanza comunicativa de una lengua es que presta atención tanto 
a los aspectos estructurales6 como a los aspectos funcionales de una lengua y los combina en 
una perspectiva que es globalmente más comunicativa. El fin de la enseñanza de una lengua 
extranjera según el enfoque comunicativo es la habilidad comunicativa (Littlewood, 1998: 1). 
                                                 
6 Los aspectos estructurales de una lengua se centran en el sistema gramatical y describen la manera en la que 
pueden combinarse los elementos lingüísticos (por ejemplo, las reglas sobre el orden de las palabras). El 
conocimiento intuitivo de aspectos estructurales de una lenguaz constituye la competencia lingüística de un 
hablante nativo. Si los aspectos estructurales se centran más en el sistema gramatical los aspectos funcionales de 
una lengua explican el uso de estas estructuras gramaticales en diferentes situaciones y contextos sociales, es decir, 
si la estructura de una oración es sólida, su función comunicativa depende del contexto y entorno social. Una forma 
lingüística puede expresar varias funciones, de la misma manera que una función comunicativa puede expresarse 
a través de diferentes formas lingüísticas (Littlewood, 1998: 1–2). 
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El autor (ibid., pág. 5–6) expone los cuatro siguientes campos fundamentales de la habilidad 
comunicativa que forman la competencia comunicativa del hablante: 
• el aprendiente debe desarrollar la habilidad para poder manipular el sistema lingüístico 
de manera que pueda usarlo espontánea y flexiblemente con el fin de poder expresar el 
mensaje que pretenda transmitir; 
• el aprendiente ha de distinguir entre diferentes formas que controla como parte de la 
competencia lingüística y las funciones comunicativas que estas realizan, es decir que 
estas formas que son parte de un sistema lingüístico tienen que entenderse como parte 
de un sistema comunicativo; 
• asimismo, el aprendiente tiene que ser capaz de desarrollar habilidades y estrategias que 
le permitan usar la lengua con el fin de comunicar significados diferentes de manera tan 
eficaz como sea posible en determinadas situaciones; el aprendiente debe saber valorar 
las reacciones que provoca hablando de manera que, si es necesario, sepa solucionar los 
inconvenientes utilizando un nivel de lengua diferente; 
• por último, el aprendiente debe prestar atención al significado social de las formas 
lingüísticas, es decir, tiene que ser capaz de usar formas aceptadas de manera general y 
saber evitar aquellas potencialmente ofensivas.  
Un profesor que plantea sus clases de lengua extranjera según los principios del enfoque 
comunicativo puede beneficiarse de las siguientes aportaciones: 
• se proporciona la «práctica de tareas globales», es decir en el aprendizaje de una lengua 
extranjera no es solo suficiente practicar destrezas parciales (por ejemplo, solo practicar 
la forma de una estructura lingüística o solo aprender una palabra de memoria) sino que 
es importante practicar también la habilidad total (es decir, después de practicar la 
forma de una estructura lingüística hay que emplearla en un contexto y lo mismo con 
una palabra, después de memorizarla hay que utilizarla en oraciones o textos para 
ubicarla en un contexto más amplio), y esto es posible por medio de diferentes 
actividades comunicativas; 
• se mejora la motivación, ya que normalmente uno de los objetivos principales de los 
aprendientes es ser capaces de participar en la comunicación con otras personas y es 
muy probable que su motivación para aprender la lengua extranjera se mantenga si 
tienen la sensación de que este objetivo se está realizando; 
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• se permite un aprendizaje natural, es posible que muchos aspectos del aprendizaje de 
una lengua extranjera se desarrollen mediante los procesos naturales que actúen cuando 
uno se implique en el uso de una lengua con el fin de comunicarse, por lo cual, las 
actividades comunicativas representan una parte importante del proceso total de 
aprendizaje; 
• se puede crear un contexto que favorezca el aprendizaje, porque las actividades 
comunicativas proporcionan oportunidades para el crecimiento de las relaciones 
personales positivas entre los aprendientes y con el profesor, y estas relaciones pueden 
crear un ambiente que favorezca al aprendizaje (Littlewood, 1998: 16–17). 
Según los principios del enfoque comunicativo, el aprendizaje de una lengua extranjera tiene 
éxito cuando los aprendientes confrontan las situaciones reales de la vida que necesitan 
comunicación. Por esta razón las clases de las lenguas extranjeras se desarrollan basándose en 
contextos y funciones del lenguaje, esto es lo que uno puede lograr usando un idioma, por 
ejemplo, quejarse, invitar, pedir información, argumentar, expresar deseos, expresar 
sentimientos, etc. Las clases que siguen a los principios del enfoque comunicativo se centran 
en los aprendientes y en estas clases se usan materiales auténticos (Muñoz Restrepo, 2010: 76) 
para que los alumnos puedan darse cuenta de cómo se usa la lengua en su «ámbito natural» (con 
esto conocen también la acentuación y pronunciación auténtica de la lengua que están 
aprendiendo).  
Como ya se ha mencionado existen varias versiones del enfoque comunicativo. Howatt (1984 
en Muñoz Restrepo, 2010: 76) describe dos versiones que son una fuerte y otra flexible. La 
fuerte hace hincapié en los aspectos comunicativos del lenguaje (es decir enfatiza la fluidez) y 
la flexible propone la integración de las prácticas estructurales junto con los elementos 
comunicativos (enfatiza la fluidez y la precisión del lenguaje).  
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Muñoz Restrepo (2010: 76) resume las características de las dos versiones del enfoque 
comunicativo, la flexible (la primera columna) y la fuerte (la segunda columna) de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 1: Características del enfoque comunicativo (Muñoz Restrepo, 2010: 76) 
Marta Baralo (1997: 137) describe el enfoque comunicativo como el conjunto de principios e 
ideas que junto componen el modelo peculiar de entender el aprendizaje y la enseñanza de la 
lengua extranjera. Este modelo se caracteriza por siguientes rasgos generales: 
• uso de la lengua con fines comunicativos; 
• visión del alumno como eje del currículo; 
• desarrollo de la así llamada competencia comunicativa; 
• importancia de las expectativas y las necesidades del aprendiente en relación con el 
aprendizaje; 
• el desarrollo de la autonomía del aprendiente 
• consideración de la importancia de la relación entre la dimensión sociocultural y la 
lengua.  
Cabe destacar que el enfoque comunicativo parte de los resultados de las investigaciones sobre 
la adquisición de la lengua materna. La teoría del enfoque comunicativo supone que el 
aprendiente de una lengua extranjera utiliza mecanismos similares que utiliza también en el 
proceso de la adquisición de la lengua materna. Crucial en el proceso del aprendizaje de una 
lengua extranjera es por tanto la exposición a la lengua con el énfasis en el significado y no 
tanto en la forma, como por ejemplo, el aprendizaje por inmersión (ing. immersion learning). 
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Este tipo de aprendizaje se basa en la suposición de que los errores desaparecerán naturalmente, 
por tanto, desaconseja el aprendizaje de reglas, especialmente para los niños (Skela, 2008: 180).  
Uno puede aprender lenguas de dos formas básicas: (1) conscientemente en el aula, o (2) 
inconscientemente en el entorno natural. De esta división provienen también ambas tradiciones 
básicas de enseñanza y aprendizaje de lenguas conocidas como tradición racional y la natural 
(Howatt 1984 en Skela, 2008: 180).  
La tradición natural tiende a un aprendizaje de lenguas extranjeras de la misma manera que uno 
adquiere lengua materna. Esto incluye vivir, trabajar y colaborar con los hablantes nativos del 
idioma del destino. No obstante, en el aprendizaje de la lengua extranjera en el entorno escolar 
«las condiciones naturales del aprendizaje» no funcionan. Para esto existen dos posibles 
soluciones. La primera es así llamado aprendizaje en inmersión. Este supone el uso de una 
lengua extranjera como medio de instrucción en otras materias y como medio de comunicación 
en el amplio entorno escolar lo que debería ayudar a crear «condiciones para el aprendizaje 
natural» (Skela, 2008: 180).  
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2.4 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
El término estrategia proviene del griego stratēgíā y significa «comando de un general» 
(«command of a general») porque en la Grecia antigua la estrategia significaba un plan del 
general para ganar la guerra (Oxford, 2000 en Oxford, 2003: 274). En su sentido moderno una 
estrategia es un plan conscientemente dirigido a alcanzar una meta (Oxford, 2003: 274).  
Las estrategias de aprendizaje, consideradas inherentes al acto de aprender, son utilizadas por 
parte de los alumnos cuando están aprendiendo y están tratando de abordar sus problemas de 
aprendizaje. Las investigaciones de los últimos 30 años muestran que el aprendizaje de las 
estrategias de aprendizaje favorece de manera efectiva al proceso de adquisición de las lenguas 
y motiva a los alumnos (Rubin, 2013: 1).  
Marentič Požarnik (2014: 167) define las estrategias de aprendizaje como una combinación de 
las actividades de aprendizaje orientadas a un objetivo que el aprendiente usa por su propia 
cuenta y las cambia según requiere la situación en la que se encuentra. La autora (ibid., pág. 
168) las distingue de las tácticas de aprendizaje que las define como más específicas que las 
estrategias de aprendizaje y las define como una parte de la estrategia de aprendizaje orientada 
a una meta especifica.  
Cohen (1998 en Oxford, 2003: 274) define la estrategia de segunda lengua (L2) como cualquier 
estrategia relacionada con la segunda lengua, incluyendo las estrategias de aprendizaje y las 
estrategias del uso de segunda lengua.  
Las estrategias de aprendizaje de segunda lengua son acciones específicas, pasos o 
pensamientos que los aprendientes usan para mejorar su aprendizaje (como, por ejemplo, buscar 
compañeros para conversar o animarse a confrontarse con las tareas difíciles a la hora de 
aprender una lengua extranjera) (Scarcella y Oxford 1992 en Oxford, 2003: 274). Una estrategia 
no puede ser a priori categorizada como buena o como mala. Una estrategia es útil si están 
presentes las siguientes condiciones: 
1) la estrategia utilizada se relaciona bien con la tarea de la segunda lengua, es decir que 
la estrategia facilita la tarea, 
2) el aprendiente a la hora de hacer la tarea emplea una estrategia elegida de manera 
efectiva y, además, la combina con otras estrategias relevantes para la tarea,  
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3) la estrategia corresponde al estilo de aprendizaje preferido del aprendiente (Oxford, 
1990 en Oxford, 2003: 274). 
Las estrategias que se ajustan a estas condiciones ayudan para que el aprendizaje sea más 
rápido, más fácil, más autodirigido, más agradable, más efectivo y que el aprendizaje se pueda 
transferir a nuevas situaciones (ibid.).  
Los pioneros de la investigación en el campo de las estrategias de aprendizaje son Rubin (1975) 
y Naiman, Frölich y Stern (1978) quienes en los años 70 empezaron a investigar este campo. 
Aunque desde entonces ha pasado mucho tiempo el campo de las estrategias sigue marcado 
como un campo confuso sin consenso (Griffiths, 2004: 1; Šifrar Kalan, 2008: 31) 
Rubin como la primera autora en investigar las estrategias, propuso en 1975 una definición muy 
amplia y extensa de este término. Dice que las estrategias de aprendizaje son «técnicas o 
dispositivos los cuales el aprendiente quizá use para adquirir conocimiento»7 (Rubin 1975 en 
Griffiths, 2004: 2). En sus obras posteriores Rubin (1987, en Šifrar Kalan, 2008: 34) extiende 
su definición de las estrategias de aprendizaje y define con más precisión el término el 
conocimiento y, además, añade otra categoría dentro de las estrategias de aprendizaje que es la 
dirección del aprendizaje. «[...] Las estrategias de aprendizaje contienen conjuntos de acciones, 
pasos, planes, procedimientos que el aprendiente usa para facilitar la percepción, el 
almacenamiento, la recuperación y el uso de la información, es decir, lo que el alumno hace 
para aprender y para regular su aprendizaje»8 (ibid.).  
El objetivo principal de las estrategias de aprendizaje es facilitar el proceso de aprendizaje, son 
destinadas a motivar al alumno o influir en la manera en la que selecciona, adquiere, organiza 
o integra nuevo conocimiento (Weinstein y Mayer en O`Mally y Chamot, 1990: 43).  
Fernández López (2004: 411) afirma que aprender una lengua significa aprender a comunicarse 
en esta lengua. Por lo tanto, ese aprendizaje se empeña por entenderse con los hablantes de esa 
lengua. En este proceso de aprendizaje se movilizan las estrategias que son, unas veces, 
generales, y otras, específicas de «las capacidades de entender, interaccionar o expresarse». 
Ambas conducen al aprendizaje de la nueva lengua.  
                                                 
7 […] as «the techniques or devices which a learner may use to acquire knowledge».  
8 [...] učne strategije vsebujejo nize ravnanj, korakov, načrtov, postopkov, ki jih učenec uporabi, da si s tem olajša 
pridobitev, skladiščenje, priklic in rabo informacij, se pravi, kaj učenec počne, da se nauči in usmerja svoje učenje.  
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2.4.1 Clasificación de las estrategias de aprendizaje 
A continuación presentamos las diferentes clasificaciones de las estrategias de aprendizaje, 
destacando el papel que las estrategias de comunicación tienen dentro de cada una de las 
clasificaciones. 
Rubin (1975 en Griffiths, 2004: 2) identificó dos tipos de estrategias de aprendizaje. Unas son 
las que contribuyen directamente al aprendizaje y otras, que intervienen indirectamente en el 
aprendizaje. Rubin (ibid.) dividió estas estrategias en estrategias de aprendizaje directas, entre 
las que incluye verificación, supervisión, memorización, adivinanza, inducción, inferencia, 
razonamiento deductivo y práctica, y estrategias de aprendizaje indirectas, donde incluye dos, 
creación de oportunidades para la práctica y trucos de producción (Rubin 1975 en Griffiths, 
2004: 2; Rubin 1975 en O`Mally y Chamot, 1990: 3). Y es dentro de los trucos de producción 
donde Rubin incluye las estrategias comunicativas, aunque cabe destacar que no todos los 
autores favorecen esta posición. 
Además de esta clasificación, Rubin (1981, 1987 en Šifrar Kalan, 2008: 38–39) más tarde 
propuso otra clasificación en la que distinguió entre tres principales grupos de estrategias con 
las que los aprendientes aprenden directa o indirectamente. Estas son las estrategias de 
aprendizaje, las estrategias de comunicación (o estrategias comunicativas) y las estrategias 
sociales. Las estrategias de aprendizaje son las que usan los aprendientes para adquirir el 
conocimiento directamente. Rubin las divide en las estrategias cognitivas y las metacognitivas. 
Las estrategias cognitivas son unos procesos mentales que tienen relación con el procesamiento 
de las informaciones que alguien quiere aprender, es decir, se trata de los procesos para obtener 
una información que luego el aprendiente la almacena y después la recuerda para su uso. La 
autora divide estas estrategias en 6 subgrupos: 
• la aclaración o la validación se refiere a las estrategias mediante las cuales el aprendiente 
comprueba si está usando correctamente el conocimiento adquirido (puede ser la 
comprensión de una regla, creación de palabras nuevas, composición de oraciones, etc.); 
• el razonamiento inductivo se basa en la creación de hipótesis apoyándose en todo el 
conocimiento previamente adquirido (por ejemplo, adivinar o deducir quiénes son los 
narradores del texto, cuál es el principal propósito de un texto o cuál es el tema del texto, 
etc.) 
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• el razonamiento deductivo se relaciona con las estrategias de resolución de problemas 
cuando el aprendiente entiende o forma una lengua basándose en una regla general, el 
aprendiente usa procesos del pensamiento lógico de analogía, análisis y síntesis y al 
mismo tiempo presta atención a las excepciones que no siguen a la regla general; 
• el entrenamiento se refiere a estrategias que ayudan a almacenar y recordar temas 
lingüísticos prestando atención al uso correcto (por ejemplo, repetición, imitación, 
aplicación de las reglas, etc.); 
• la memorización se refiere directamente al almacenamiento y la recuperación de las 
informaciones lo que también se llaman las estrategias de memoria con las cuales los 
aprendientes pueden ayudarse al aprender nuevas informaciones (por ejemplo, 
asociaciones, repeticiones, redacción de notas, estrategia de la palabra clave, etc.); 
• la supervisión se refiere al control del éxito del uso del lenguaje por parte del 
aprendiente, la detección de errores y aquí también se incluyen las estrategias 
metacognitivas. 
Las estrategias metacognitivas se utilizan para la consciente regulación del proceso de 
aprendizaje. Tanto las estrategias cognitivas como las metacognitivas están directamente 
relacionadas con el aprendizaje. Las estrategias de comunicación son relacionadas también con 
el aprendizaje, pero más indirectamente porque se centran más en la participación en la 
comunicación (es decir, ayudan a mantener la conversación independientemente de otros 
factores) (ibid., pág. 39).  
Las estrategias sociales se relacionan con las actividades que el aprendiente realiza para 
exponerse lo más posible a la lengua que está aprendiendo (por ejemplo, unirse a un grupo de 
los nativo hablantes, ver la televisión, escuchar la radio, leer libros o revistas en la lengua que 
aprende, etc.). Pero, a pesar de que estas estrategias significan la exposición a la lengua no 
contribuyen directamente a la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de la lengua 
(ibid., pág. 40).  
Al principio hemos presentado la clasificación de estrategias propuesta por Rubin y, a 
continuación, presentaremos otra clasificación de las estrategias de aprendizaje. Algunos 
autores consideran la distinción entre las estrategias de aprendizaje, las estrategias 
comunicativas y las productivas muy importante en el proceso de adquisición de segunda 
lengua (por ejemplo, Tarone, Faerch y Kasper en O`Mally y Chamot, 1990: 43). El interés de 
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las estrategias de aprendizaje se centra en la adquisición de una lengua, mientras que las 
estrategias de comunicación y las de producción se refieren más al uso del lenguaje. Las 
estrategias de aprendizaje son utilizadas con el deseo de aprender una lengua y no tanto con el 
deseo de comunicarse. Las estrategias de producción se usan para lograr los objetivos de la 
comunicación, es decir, reflejan el deseo de usar el sistema de la lengua de manera eficiente y 
sin esfuerzo excesivo. Por último, las estrategias de comunicación se usan como una adaptación 
a la falta de realización de un objetivo en la producción de lenguaje (Tarone 1981 en O`Mally 
y Chamot, 1990: 43).  
O`Mally (en O`Mally y Chamot, 1990: 44–45) diferencia entre tres categorías de estrategias 
según el nivel o tipo de procesos que implican: 
• las estrategias metacognitivas «son habilidades ejecutivas de orden superior que pueden 
implicar planificación para monitorear o evaluar el éxito de una actividad de 
aprendizaje9» (Brown et al., 1983 en O`Mally y Chamot, 1990: 44),  
• las estrategias cognitivas «actúan directamente sobre la información entrante y la 
manipulan de forma que se mejora el aprendizaje de la lengua10», 
• las estrategias sociales o afectivas representan una agrupación amplia que involucra 
interacción con otras personas o control sobre el afecto.   
Esta clasificación se parece mucho a la clasificación de Rubin por lo cual los ejemplos para 
cada grupo corresponden a los ejemplos que hemos enumerado en la clasificación de Rubin. 
Por último, presentamos la clasificación de las estrategias según Rebecca Oxford que hizo su 
clasificación siguiendo la teoría de Rubin. También Oxford (1990 en Šifrar Kalan, 2008: 40) 
ve el papel principal de las estrategias de aprendizaje en el desarrollo de las habilidades 
comunicativas. En su clasificación se centra sobre todo en las estrategias de aprendizaje (y no 
habla sobre las estrategias de comunicación y las sociales como Rubin) que las divide 
principalmente en dos grandes grupos, las indirectas y las directas, y dentro de estos dos grupos 
principales distingue entre las estrategias y las divide en 6 subcategorías.  
                                                 
9 […] are higher order executive skills that may entail planning for, monitoring, or evaluating the success of a 
learning activity (en O`Mally y Chamot, 1990: 44). 
10 […] operate directly on incoming information, manipulating it in ways that enhance learning (en O`Mally y 
Chamot, 1990: 44). 
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Las estrategias directas se refieren directamente a la lengua extranjera que se está aprendiendo. 
Cada una de las subcategorías (las estrategias de memorización, las estrategias cognitivas, las 
estrategias de sustitución) contribuye al procesamiento mental de la lengua, pero cada una a su 
manera y con un objetivo diferente. El papel de las estrategias de memorización es ayudar al 
aprendiente a almacenar y recuperar nuevos datos. Las estrategias cognitivas contribuyen de 
diferentes maneras a la comprensión y la creación en la lengua meta (por ejemplo, el 
entrenamiento de ciertas estructuras lingüísticas). Las estrategias alternativas ayudan a la 
persona a hablar en la lengua meta a pesar del escaso conocimiento de la gramática y del léxico 
(por ejemplo, uso de los sinónimos). Según Oxford estos tres grupos de estrategias se aplican a 
las cuatro habilidades lingüísticas que son leer, escribir, escuchar y hablar (ibid.). 
Para que el uso de las estrategias directas sea más eficaz Oxford propone que se combinen con 
las estrategias indirectas. Las estrategias indirectas las divide en metacognitivas, emocionales 
y sociales. Con las estrategias metacognitivas los aprendientes regulan las estrategias 
cognitivas. Las emocionales regulan las emociones, la motivación y también la actitud hacia el 
aprendizaje. Las estrategias emocionales son muy importantes en el proceso del aprendizaje de 
una lengua extranjera ya que ayudan a crear un ambiente relajado y ayudan al aprendiente a 
reducir la ansiedad lo que aumenta la eficiencia del aprendizaje. Las estrategias sociales ayudan 
al aprendiente a interactuar con otros, es decir le ayudan a interactuar con otros aprendientes en 
el proceso del aprendizaje de una lengua extranjera. También para las estrategias indirectas la 
autora afirma que podemos aplicarlas a las cuatro habilidades anteriormente mencionadas 
(ibid.).  
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2.4.2 Estrategias de aprendizaje en el Marco común europeo de referencia (MCER) 
y en el Plan curricular del Instituto Cervantes 
En el MCER también podemos encontrar algunas partes relacionadas con las estrategias de 
aprendizaje, aunque no se emplea directamente este término. Se describe las estrategias en el 
capítulo 2.1.5. Tareas, estrategias y textos. Según el MCER (2002: 15) está escrito que la 
comunicación y el aprendizaje suponen la realización de tareas (que tienen carácter lingüístico, 
pero también conllevan actividades que requieren competencia comunicativa). Estas tareas no 
son rutinarias y tampoco son automáticas por lo cual requieren el uso de estrategias en la 
comunicación y en el aprendizaje. En el capítulo 4.4. Actividades comunicativas de la lengua y 
estrategias el MCER (ibid., pág. 60–61) propone una definición más exacta de las estrategias 
que las define como  
un medio que utiliza el usuario de la lengua para movilizar y equilibrar sus recursos, poner en 
funcionamiento destrezas y procedimientos con el fin de satisfacer las demandas de 
comunicación que hay en el contexto y completar con éxito la tarea en cuestión de la forma más 
completa o más económica posible, dependiendo de su finalidad concreta, 
aunque esta definición ya corresponde más a las estrategias de comunicación y ya no tanto a las 
estrategias de aprendizaje en general.  
También se mencionan las estrategias de aprendizaje en el Plan Curricular del Instituto 
Cervantes (2006). En el capítulo 13. Procedimientos de aprendizaje se explica con más detalle 
el concepto de estrategia. El interés por el concepto de la estrategia en el campo de la enseñanza 
y de la adquisición de lenguas extranjeras se remonta a los años 70 del siglo pasado, sin 
embargo, es en los años 80 y 90 cuando este campo de verdad empieza a investigarse (Plan 
Curricular, 2006).  
Según el Plan Curricular el desarrollo de las estrategias de aprendizaje implica que se realice 
un constante y consciente control de los objetivos, características y parámetros de la tarea, a la 
vez que se realiza un control de la actividad cognitiva, social o afectiva que se ejecuta. El 
aprendiente tiene que ser en cada momento capaz de examinar la situación de aprendizaje-uso, 
es decir que tiene que ser capaz de evaluar si la estrategia que está utilizando le ayuda a lograr 
su objetivo o si es necesario cambiarla por otra estrategia. Puede evaluar la situación previa, 
paralela o posteriormente a su realización y así corregir o reutilizar las estrategias en otras 
situaciones de aprendizaje y también en otras situaciones del uso de la lengua meta. Una de las 
características de las estrategias de aprendizaje que se expone es que las estrategias son siempre 
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conscientes, intencionales y dirigidas a un determinado objetivo del aprendizaje. Es importante 
la autoevaluación del uso de una estrategia que permite que el aprendiente aprenda o incluso 
que invente nuevas estrategias de aprendizaje (ibid.).  
De esto podemos concluir que en el Plan Curricular solo se mencionan las estrategias de 
aprendizaje en general, mientras que las estrategias comunicativas no se mencionan 
específicamente.  
 
2.4.3 Entrenamiento de las estrategias de aprendizaje 
En el aprendizaje de una lengua extranjera no solo es importante adquirir el conocimiento 
directamente relacionado con la lengua sino que es también importante aprender las estrategias 
de aprendizaje que facilitan este aprendizaje de la lengua, es decir, también hay que aprender a 
aprender. 
Wenden (1987 en Šifrar Kalan, 2008: 41) expone cuatro puntos principales para un enfoque 
sistemático de preparación de las actividades y los materiales para el entrenamiento de las 
estrategias de aprendizaje: 
1. claridad del propósito, 
2. contenido, 
3. evaluación e 
4. integración del entrenamiento de las estrategias en el proceso del aprendizaje de una 
lengua extranjera. 
O`Mally y Chamot (1990: 158) elaboraron su propio esquema para el entrenamiento de las 
estrategias de aprendizaje apoyándose en algunos otros autores (por ejemplo, Jones et al., 1987, 
Weinstein y Underwood, 1985). En su propuesta describen cinco niveles en el proceso del 
entrenamiento de las estrategias de aprendizaje. El primer nivel es la preparación, en este nivel 
se trata de desarrollar la consciencia sobre las diferentes estrategias de los aprendientes con la 
ayuda de la técnica de pensamiento en voz alta, con discusión sobre las conversaciones y el 
pensamiento en voz alta o con la discusión retrospectiva sobre las tareas escolares en un grupo 
pequeño. El segundo nivel es la presentación y significa el desarrollo del conocimiento de los 
alumnos con la presentación de las razones para el uso de las estrategias, con la descripción y 
la designación de las estrategias y con la demostración de las estrategias. En el tercer nivel, la 
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practica o el entrenamiento, se trata del desarrollo de habilidades de los estudiantes para usar 
estrategias con tareas que promueven la colaboración, con la técnica de pensamiento en voz 
alta mientras se resuelve la tarea, con el aprendizaje entre compañeros de clase o con las 
discusiones en equipo. El cuarto nivel, la evaluación, supone el desarrollo de la capacidad del 
aprendiente para evaluar el uso de las estrategias adquiridas haciendo apuntes sobre las 
estrategias usadas (inmediatamente después de que la tarea se haya completado), discutiendo 
en grupo sobre el uso de las estrategias y escribiendo un registro sobre el uso de las estrategias 
(junto con el profesor). El último nivel es la extensión. Este nivel supone el desarrollo de la 
transferencia de las estrategias a otras tareas con las discusiones sobre aspectos metacognitivos 
y aspectos de motivación del uso de las estrategias, con los ejercicios adicionales con tareas 
similares o con la aplicación de las estrategias en las tareas que son relacionadas con el fondo 
cultural de los aprendientes.  
Es decir, el entrenamiento de las estrategias de aprendizaje no solo incluye su práctica, sino que 
exige también la evaluación de su uso y la transferencia del uso de las estrategias a otras tareas 
con lo cual se facilita el aprendizaje de la lengua en varios niveles y además se anima a aprender 
varias estrategias que pueden contribuir al aprendizaje cada una de manera diferente.   
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2.5 ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
2.5.1 Competencia comunicativa 
La competencia comunicativa es definida como «la capacidad de una persona para comportarse 
de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla» (CVC). Esta capacidad 
implica tener en cuenta un conjunto de reglas diferentes que incluye las reglas gramaticales y 
las reglas de otros niveles de la descripción lingüística -léxico, fonética, semántica- y además 
aquí se incluyen también las reglas de uso de la lengua que están relacionadas con el contexto 
socio-histórico y cultural en el que se ubica una comunicación (García Santa-Cecilia, 1996: 10). 
Por competencia comunicativa se entiende también: 
el conjunto y estructura de capacidades de orden mental, motor y «sensorial» indispensables a 
los participantes en el proceso comunicativo para la comprensión y producción de enunciados 
contextualmente apropiados (Pardo Pardo, 1987: 325).  
Hymes propuso una definición ampliada de la definición de la competencia comunicativa según 
Chomsky que la describió como un conocimiento de lengua puramente sistemático (es decir, 
como un estado no como un proceso) (Chomsky, 1965 en Šifrar Kalan, 2008: 33). Hymes partió 
en su definición del concepto de la base de que existen unas reglas del uso sin las cuales las 
reglas de la gramática son inútiles. Con otras palabras, las reglas gramaticales no pueden 
solucionar los problemas relacionados con el uso de la lengua y sus usuarios (Maati Beghadid, 
2013: 115). Fue en los años 80 cuando el enfoque del concepto de competencia comunicativa 
acuñado por Hymes fue ampliado y se orientó hacia un esquema conceptual que permitiera 
representar la relación entre diferentes factores que intervienen en la comunicación (García 
Santa-Cecilia, 1996: 10). 
El esquema más conocido fue propuesto por Canale y Swain (1980) y enfoca la competencia 
comunicativa desde la perspectiva de diferentes componentes: competencia gramatical (que 
implica el dominio del código lingüístico), competencia sociolingüística (que es la adecuación 
de los enunciados tanto al significado como también a la forma), competencia discursiva 
(capacidad para combinar estrategias comunicativas y los significados en el desarrollo de un 
texto, si bien es escrito u oral), competencia estratégica (como dominio de estrategias 
comunicativas que sirven para compensar las deficiencias en la comunicación y hacerla más 
eficaz) (en García Santa-Cecilia, 1996: 11).  
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Canale y Swain (1996 en Briz Villanueva, 2003: 82–83) proponen los siguientes componentes 
de la competencia comunicativa: 
• competencia gramatical que es el dominio del código lingüístico, 
• competencia sociolingüística que es el conocimiento de las reglas 
socioculturales de uso, 
• competencia discursiva que es el modo en que las formas gramaticales y los 
significados se combinan entre sí para lograr un texto, 
• competencia estratégica que es el dominio de las estrategias comunicativas 
verbales y no verbales que uno puede usar para compensar, por ejemplo, la falta del 
vocabulario o la insuficiencia comunicativa en otras áreas. 
Por otra parte, tenemos el modelo de Bachman (1990). Su modelo se basa en la teoría de la 
evaluación de lenguas dentro de la adquisición de segundas lenguas y su objetivo es establecer 
diferentes dimensiones de la competencia comunicativa. En su modelo Bachman (1990 en 
Cenoz Iragui, 2004: 455) distingue entre la competencia organizativa y la competencia 
pragmática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La competencia organizativa incluye las «habilidades relacionadas con la estructura formal de 
la lengua para producir o reconocer frases gramaticales correctas, incluyendo su contenido 
proposicional y ordenándolas para formas textos» (Bachman, 1990 en Cenoz Iragui, 2004: 455). 
Ilustración 3: El modelo de la competencia comunicativa de Bachman (1990) 
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Estas habilidades mencionadas son de dos tipos. Primera es la competencia gramatical 
compuesta por la competencia de uso lingüístico y la segunda es la competencia textual que 
encaja el conocimiento de las convenciones para que uno pueda unir enunciados de manera que 
componga un texto.  
Por otra parte, tenemos la competencia pragmática que engloba la competencia ilocutiva y la 
sociolingüística. La competencia ilocutiva incluye el análisis de las condiciones pragmáticas 
según las cuales se determina si un enunciado es aceptable o no. Es decir, se trata de la relación 
que hay entre los enunciados y las funciones que los emisores intentan realizar por medio de 
estos enunciados. Las funciones que el hablante puede intentar realizar pueden ser de varios 
tipos: manipulativas, heurísticas, ideativas o imaginativas. La competencia sociolingüística se 
relaciona con la caracterización de las condiciones que delimitan qué enunciados son 
aceptables, es decir, adecuados en determinada situación y, además, la competencia 
sociolingüística se refiere también a la caracterización de las condiciones que determinan la 
variedad dialectal, el registro y las referencias culturales (ibid., pág. 456).   
Según el MCER (2002: 13–14) la competencia comunicativa incluye varios componentes: el 
lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Cada uno de estos componentes comprende 
conocimientos, destrezas y habilidades. Las competencias lingüísticas comprenden diferentes 
dimensiones de la lengua como sistema, es decir, los conocimientos y las destrezas sintácticas, 
fonológicas y léxicas. Las competencias sociolingüísticas tienen que ver con las condiciones 
socioculturales del uso de la lengua. Finalmente, las competencias pragmáticas se relacionan 
con el uso funcional de los recursos lingüísticos apoyándose en los guiones o escenarios de 
intercambios comunicativos.  
Pinilla Gómez (2004: 436) también afirma que el objetivo principal de la enseñanza de una 
lengua extranjera es desarrollar la competencia comunicativa de los aprendientes en todas sus 
dimensiones (lingüística, sociolingüística, discursiva y estratégica). La competencia lingüística 
se basa en el dominio del código lingüístico verbal y no verbal, es decir, el dominio de los 
conocimientos del sistema que consiste en las reglas formales del lenguaje que afectan el léxico, 
la formación de palabras, la pronunciación, etc.  
La competencia sociolingüística se centra en el dominio de «las reglas socioculturales de uso y 
de las reglas del discurso», es decir, regula el uso apropiado del lenguaje en determinadas 
situaciones socioculturales (ibid.). 
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La competencia discursiva se relaciona con el dominio de los recursos que ayudan a conseguir 
la coherencia y la cohesión de los textos, sean escritos sean orales (ibid.). 
Por último, la competencia estratégica consiste en el dominio de las estrategias de aprendizaje 
y de las estrategias comunicativas, tanto verbales como no verbales, que el hablante emplea 
para resolver problemas en la comunicación (ibid.).  
La competencia estratégica es una de las que intervienen en el uso afectivo de la lengua por 
parte de un individuo y se refiere a la capacidad de una persona de servirse de recursos verbales 
y no verbales para favorecer la efectividad en la comunicación y para compensar fallos que 
puedan producirse durante la comunicación y son derivados de «lagunas de conocimiento» que 
uno tiene de la lengua (CVC). En otras palabras, la competencia estratégica significa la 
capacidad de aprender y forma parte de las competencias generales de un aprendiente. Aprender 
una lengua y aprender a comunicarse en esta lengua requiere una capacidad básica de aprender 
(saber a aprender) y también una capacidad de usar los recursos disponibles para comunicarse 
en la lengua extranjera. Es la competencia estratégica el término que acuñamos a «la capacidad 
de movilizar los recursos necesarios para un aprendizaje y una comunicación eficaces» 
(Fernández López, 2004: 415).   
 
2.5.2 Estrategias comunicativas en el aprendizaje de la lengua extranjera  
Las estrategias comunicativas forman parte de las estrategias de aprendizaje y consisten en 
todos aquellos recursos de los que se sirve el aprendiente para comunicarse de una manera 
eficiente, superando las dificultades provenientes de su insuficiente conocimiento de la lengua 
meta. Son estrategias que ayudan al hablante a mantener la comunicación en vez de abandonarla 
debido a las dificultades imprevistas (CVC).  
Entre las definiciones más simplificadas podemos destacar la de Tarone (en O`Mally y Chamot, 
1990: 43) que define las estrategias comunicativas como el uso de recursos para la adaptación 
por causa del fracaso en el proceso de la comunicación11.  
Es decir, autores como Tarone afirman que las estrategias comunicativas forman parte de las 
estrategias de aprendizaje. Otros dividen estos dos tipos de estrategias en dos grupos separados. 
Como afirma Pinilla Gómez (2004: 436) el principal motivo del cual depende el uso de una 
                                                 
11 «Communication strategies are an adaptation to the failure to realize a language production goal». 
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determinada estrategia de aprendizaje no es el deseo inmediato de comunicar o entender un 
mensaje, sino es aprender la lengua extranjera. Por esto, el uso de reglas nemotécnicas» para 
aprender el léxico, la repetición de algunas estructuras difíciles o la memorización se consideran 
las estrategias de aprendizaje y no las estrategias comunicativas.  
Las estrategias de comunicación, por otra parte, son los mecanismos usados para resolver los 
problemas en la comunicación, por ejemplo, el desconocimiento de una palabra o una expresión 
imprescindible para la comprensión del mensaje (ibid., pág. 437). 
Pinilla Gómez (ibid.) por lo tanto define las estrategias comunicativas como las estrategias que 
el aprendiente usa cuando se confronta con las carencias lingüísticas, entre ellas las más 
frecuentes el desconocimiento de algunas palabras o expresiones necesarias en una situación 
determinada. La autora además añade que el uso de las estrategias comunicativas no es limitado 
solamente a la comunicación en la lengua extranjera, sino que las usan también los hablantes 
nativos en su lengua materna. En este trabajo seguimos las definiciones de las estrategias 
comunicativas de Pinilla ya que estamos de acuerdo con la distinción de las estrategias de 
aprendizaje de las estrategias comunicativas.  
Para poder entender con más precisión la importancia de las estrategias comunicativas primero 
vamos a explicar la diferencia entre el diálogo y la conversación. Bobes (1992 en Manga, 2012: 
163) afirma que ambos términos no pueden usarse como sinónimos. La conversación es más 
abierta que el diálogo, no tiene requisitos previamente determinados, puede tratar sobre 
cualquier tema que salga espontáneamente y puede improvisarse. Por otra parte, el diálogo es 
más cerrado, y casi siempre mantiene una unidad temática, además las condiciones 
normalmente no están impuestas por los interlocutores, sino que son inherentes al diálogo. 
Normalmente el proceso del aprendizaje de una lengua extranjera se basa en los diálogos 
previstos. Por esto los aprendientes pueden enfrentarse a las dificultades a la hora de 
comunicarse fuera del aula en una situación auténtica que requiere más que solo memorización 
de las frases de los diálogos tratados. Por esto las estrategias comunicativas son imprescindibles 
para cualquier aprendiente de lenguas extranjeras.  
En cuanto a las taxonomías de las estrategias comunicativas existen varias tipologías que tienen 
algunos puntos en común pero también algunas diferencias importantes. Dörneyei y Scott (1997 
en Rubio 2005: 548) diferencian entre las estrategias directas y las estrategias de interacción. 
Las directas son estrategias con las cuales los hablantes tratan de buscar una alternativa para 
transmitir el mensaje, o en algunos casos abandonan la comunicación. Las estrategias de 
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interacción son las estrategias en las que el éxito de la comunicación depende de la interacción 
y la cooperación entre los hablantes. Las estrategias de interacción más frecuentes son la 
petición de ayuda (directa e indirecta, la auto corrección, etc.).  
Bialystok (1990 en Rubio, 2005: 548) distingue entre dos campos fundamentales en el 
procesamiento del lenguaje que son el análisis del conocimiento lingüístico y el control sobre 
el procesamiento lingüístico. Según el autor la función de las estrategias comunicativas es 
buscar la manera de mejorar uno de estos dos componentes por eso se dividen en las estrategias 
analíticas y las de control.  
Si el hablante es consciente de su incapacidad de transmitir el significado que quiere, puede 
intentar solucionar el problema de manera que lo analice y trate de buscar la relación con otros 
significados posibles. Eso es lo que Bialystok (ibid.) denomina como una estrategia analítica. 
Dentro de este grupo incluye estrategias como la paráfrasis, la aproximación, la traducción 
literal, la circunlocución y la creación de palabras nuevas.  
La estrategia de control supone un empeño por mantener el significado que originalmente 
querría transmitirse, pero modificando la forma. Bajo este grupo se clasifican algunas 
estrategias no lingüísticas, como los gestos y también algunas estrategias lingüísticas como el 
uso de los extranjerismos, el abandono del mensaje o el cambio del código (ibid.).  
Para Ellis (1986 en Griffiths, 2004: 3) las estrategias para el aprendizaje y las estrategias para 
el uso (que incluyen también las estrategias comunicativas) difieren de las así llamadas 
estrategias del aprendiz («learner strategies») que son para él un término más general. Ellis 
(ibid.) incluso piensa que es posible que el uso exitoso de las estrategias de comunicación pueda 
prevenir el aprendizaje ya que la compensación de la falta de conocimiento puede disminuir la 
necesidad de seguir aprendiendo una lengua extranjera. Por esto el autor (ibid.) declara que no 
existe una manera simple de decidir si el uso de la estrategia es motivado por el deseo de 
aprender o el deseo de comunicar, por lo cual es también difícil de distinguir entre las estrategias 
de aprendizaje y las estrategias de comunicación. 
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A continuación, presentamos la taxonomía de estrategias de comunicación propuesta por Pinilla 
Gómez en 1997 (en Acquaroni Muñoz, Barnett y Ruppl, 2004: 10) que se ha usado también en 
el cuestionario en la parte empírica:  
NIVEL PROCESAL NIVEL DESCRIPTIVO (lingüístico) 
Análisis del concepto  Paráfrasis 
Análisis del concepto + control del código  Acuñación léxica 
Control del código Transferencia no elaborada de L1/L2  
Petición de ayuda 
Recursos no verbales 
Tabla 2: Taxonomía de las estrategias de comunicación según Pinilla Gómez (en Acquaroni Muñoz, Barnett y Ruppl, 
2004: 12) 
En el nivel procesal la autora dividió las estrategias comunicativas en tres grupos. El primer 
grupo consiste en el análisis del concepto y supone solamente ayuda que el hablante puede 
obtener de la lengua en la quiere comunicarse. Se trata de la paráfrasis que contiene 
aproximación (uso de sinónimos, hipónimos e hiperónimos) y descripción (verbal y no verbal). 
El segundo grupo consiste en el análisis del concepto y el control del código. Este grupo 
contiene estrategias comunicativas que permiten al hablante combinar la lengua meta con otras 
lenguas conocidas para formular palabras que puedan ayudarle a comunicarse. El último grupo 
consiste solamente en el control del código e incluye estrategias comunicativas que implican el 
uso de palabras en otras lenguas conocidas por el hablante, estrategias de petición de ayuda 
(que puede ser en lengua meta o en cualquier otra lengua) y estrategia de recursos no verbales.  
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La autora propone cinco grupos de estrategias descriptivas que derivan de la anterior división 
en tres grupos presentados. 
PARÁFRASIS  
Aproximación 
Sinonimia  
Hiponimia 
Hiperonimia  
 
Descripción 
Verbal 
No verbal 
ACUÑACIÓN LÉXICA  
 
Creación original 
Conceptual 
Formal 
Traducción literal 
Extranjerismo 
TRANSFERENCIA NO ELABORADA Préstamo 
Cambio de código 
PETICIÓN DE AYUDA  
Verbal 
Información 
Confirmación 
No verbal (diccionarios) 
RECURSOS NO VERBALES Mímica (entre otras cosas) 
Tabla 3: Clasificación de las estrategias descriptivas según Pinilla Gómez (en Acquaroni Muñoz, Barnett y Ruppl, 2004: 
13) 
La paráfrasis se considera como «el resultado de una estrategia procesal de análisis del 
concepto.» Esta estrategia incluye los procesos de reestructuración lingüística que los 
aprendientes realizan. Con estos procesos los aprendientes acuden a un plan alternativo para 
referirse a la palabra desconocida. La autora distingue entre dos tipos de estrategia de paráfrasis 
que son las aproximaciones y las descripciones (Pinilla Gómez, 2004: 441).  
La estrategia de la acuñación léxica, además del análisis del concepto también abarca una 
elaboración del código lingüístico el que implica la aplicación de características morfológicas 
de una lengua extranjera. Estas estrategias se clasifican en función de la lengua sobre la que se 
forma y acuña la forma léxica, unas basadas en la lengua materna y otras basadas en la segunda 
lengua (ibid.).  
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Los recursos de la lengua materna consisten en una transferencia no elaborada de la lengua 
materna del aprendiente y responden a las estrategias de control del código. Se incluyen en este 
grupo de estrategias todos los enunciados en los que subyace el recurso directo del aprendiente, 
puede ser a su lengua nativa o cualquier otra lengua que conozca (ibid.).  
Las peticiones de ayuda a otros interlocutores son también una de las estrategias de 
comunicación a las que el aprendiente puede acudir cuando se enfrenta con las dificultades en 
la comunicación en una lengua extranjera. Estas estrategias son el resultado de una estrategia 
de control del código (ibid.).  
El último grupo de las estrategias de comunicación son los recursos no verbales que consisten 
en el paso del código verbal al código no verbal. Estas estrategias son mímica o gestos y 
normalmente suelen utilizarse junto con la comunicación verbal para reforzar o mostrar lo que 
se pretende expresar (ibid., pág. 442).  
La taxonomía presentada ya fue utilizada en el estudio de Acquaroni Muñóz, Barnett y Ruppl, 
(2004: 9 – 18). Los autores realizaron una investigación empírica cuyo objetivo fue observar 
las diferencias en el uso de las estrategias comunicativas en relación con los elementos 
socioculturales provenientes de la lengua materna (L1). El estudio fue basado en el análisis de 
seis entrevistas con seis estudiantes de tres diferentes nacionalidades: alemana, estadounidense 
e italiana (la L1 coincidía con la nacionalidad en todos los casos).  
La investigación mostró que existen diferencias en el uso de las estrategias comunicativas según 
diferentes nacionalidades (lenguas maternas). Según los resultados los estadounidenses 
utilizaron la paráfrasis con más frecuencia que los italianos y los alemanes. Como la lengua 
italiana se asemeja mucho al español los italianos utilizaron con más frecuencia las estrategias 
de acuñación léxica y de transferencia no elaborada. Entre todos los alemanes eran los que más 
utilizaron la estrategia de petición de ayuda mientras que los italianos y estadounidenses 
recurrieron a esta estrategia pocas veces lo que los autores atribuyeron al hecho de que existen 
pocas semejanzas (léxicas) entre la lengua española y la lengua alemana. Al final había uso 
escaso de la estrategia comunicativa de recursos no verbales por parte de todos los encuestados 
(ibid., pág. 17). La investigación se realizó sobre un numero de encuestados bastante reducido 
por lo cual no es tan relevante, sin embargo, muestra algunas tendencias en el uso de las 
estrategias comunicativas en relación con los rasgos socioculturales que los autores 
contribuyeron a las distintas nacionalidades.  
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Asimismo, una taxonomía modificada de Pinilla fue utilizada en otro estudio publicado en el 
mismo libro Estrategias de aprendizaje de E/LE dirigido por Gómez Asencio y Sánchez Lobato 
(2004). El Salam (2004: 19) investigó el uso de las estrategias comunicativas entre los hablantes 
de español de origen egipcio. El autor incluyó en su estudio el uso de las estrategias de 
comunicación tanto en la expresión oral como también escrita con el propósito de solucionar 
los problemas lingüísticos de tipo léxico. La investigación confirmó el uso de las estrategias 
comunicativas por parte de los encuestados para conseguir los fines comunicativos. Cabe 
subrayar el hecho de que en la mayoría de los casos el porcentaje del uso de las estrategias es 
mayor en la producción escrita que en la oral. El autor destacó la importancia del empleo de las 
estrategias comunicativas que debe ser bien controlado y guiado dentro del programa didáctico 
(ibid., pág. 34).  
Además de la taxonomía de Pinilla, que nosotros hemos elegido para nuestro estudio, existen 
también otras taxonomías de estrategias comunicativas.  
Una de ellas fue propuesta por Tarone (1977 en Ibáñez Moreno, de Wilde y Grymonprez, 2010: 
28).  
El autor divide las estrategias en cinco grupos: 
1. evasión 
a. evasión del tema 
b. abandono del mensaje 
2. paráfrasis 
a. aproximación 
b. acuñación de palabras 
c. circunloquio 
3. transferencia consciente 
a. traducción literal 
b. interferencia 
4. petición de ayuda 
5. mímica  
La excepción de la presente taxonomía es que el autor incluye como una de las estrategias 
también la evitación (el silencio).  
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Un caso parecido es la taxonomía de estrategias comunicativas propuesta por Dörney (1995 en 
Ibáñez Moreno, de Wilde y Grymonprez, 2010:29). Dörney divide las estrategias 
comunicativas en dos grupos principales: (1) estrategias de evasión y (2) las estrategias de 
compensación.  
En primer grupo incluye el abandono del mensaje y la evitación del tema, mientras que en el 
segundo grupo incluye las once estrategias siguientes:  
a) circunloquio 
b) aproximación 
c) uso de palabras multiusos 
d) acuñación de palabras 
e) patrones prefabricados 
f) signos no lingüísticos (mimo, gestos, expresiones faciales) 
g) traducción literal 
h) extranjerismo mediante: 
(1) la adaptación de la fonología de la L1  
(2) mediante la adaptación de la morfología de la L1 
i) interferencia 
j) petición de ayuda (directa e indirectamente) 
k) estrategias para ganar tiempo 
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Entre otras cabe destacar también la taxonomía de Manchón Ruiz (1985 en Ibáñez Moreno, de 
Wilde y Grymonprez, 2010:30) que parte la distinción de si el aprendiz anticipa el posible 
problema o no: 
1. el aprendiz prevé el problema  
a. evita la comunicación 
b. modifica el mensaje (lo cambia o reduce) 
2. el aprendiz se confronta con el problema 
a. abandona la comunicación 
b. trata de encontrar la manera de decirlo 
I. por medios no lingüísticos (gestos, imitación de sonidos, mímica, 
petición de ayuda) 
II. por medios lingüísticos 
III. estrategias basadas en L1 o L2 
1. reestructuración sintáctica 
2. paráfrasis 
3. formación de palabras a partir de otras conocidas 
4. generalizaciones 
5. uso de un registro no adecuado 
6. uso de términos relacionados semánticamente  
IV. estrategias basadas en la L1 
1. transferencia 
2. extranjerismos 
3. traducción literal 
4. préstamos 
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3 PARTE EMPÍRICA 
3.1 METODOLOGÍA  
3.1.1 Objetivos de la investigación  
En el aprendizaje de una lengua extranjera es imprescindible además del desarrollo de las 
habilidades lingüísticas (escuchar, leer, escribir y hablar) desarrollar también la capacidad de 
sentirse capaz de hablar en determinada lengua extranjera también fuera de la clase en contextos 
menos conocidos. Muchos alumnos, aunque tienen buenas notas, no se sienten cómodos 
hablando en una lengua extranjera por miedo de cometer errores y también a causa del escaso 
conocimiento de determinados temas, para mencionar solo algunos problemas de 
comunicación. Por esto es importante que durante el aprendizaje de lenguas extranjeras además 
del conocimiento de la lengua como tal aprendan también los recursos o técnicas que puedan 
ayudarles a mantener una conversación a pesar del escaso conocimiento de determinados temas 
o del determinado léxico. El presente trabajo se propone investigar si los estudiantes 
universitarios que aprenden español como lengua extranjera en la Universidad de Ljubljana 
conocen las estrategias de aprendizaje, en especial las estrategias comunicativas, cuáles utilizan 
y qué importancia tienen para ellos las estrategias de comunicación.  
El objetivo de la investigación ha sido realizar un estudio sobre el conocimiento y el uso de las 
estrategias comunicativas entre los estudiantes de grado y de máster de Filología Hispánica de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana. Nos ha interesado qué 
estrategias comunicativas conocen, cuáles utilizan y con qué frecuencia, y qué importancia 
prestan a las estrategias comunicativas. Además, hemos investigado si el número de las lenguas 
extranjeras que un aprendiente ha aprendido tiene alguna influencia en el conocimiento y el uso 
de las estrategias y qué relación tiene el uso de las estrategias comunicativas con el nivel del 
conocimiento del español. En la elaboración del cuestionario nos hemos apoyado en la 
taxonomía de las estrategias comunicativas propuesta por Pinilla Gómez (1997 en Acquaroni 
Muñóz, Barnett y Ruppl, 2004: 12–13).  
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3.1.2 Hipótesis 
1. La mayoría de los estudiantes sabe qué son las estrategias de aprendizaje. 
2. Los estudiantes no conocen las estrategias comunicativas de manera sistemática.  
3. Los estudiantes que han aprendido más que dos lenguas extranjeras son los que más conocen 
las estrategias comunicativas. 
4. La mayoría de los estudiantes utiliza las estrategias comunicativas cuando tiene dificultades 
en la comunicación en la lengua extranjera.  
5. La mayoría de los estudiantes al enfrentarse con barreras que impiden la comunicación 
fluida acuden a la estrategia comunicativa de la descripción verbal.  
6. Muchos estudiantes al enfrentarse con las barreras que impiden la comunicación fluyente 
acuden a la estrategia comunicativa de recursos no verbales (mímica, etc.). 
7. Los estudiantes de mayor nivel de conocimiento de español usan las estrategias 
comunicativas con más frecuencia.  
8. Los estudiantes de máster usan las estrategias comunicativas con más frecuencia que los 
estudiantes de grado.  
9. La mayoría de los estudiantes considera importante el conocimiento sobre las estrategias 
comunicativas. 
10. Los estudiantes de máster consideran el conocimiento sobre las estrategias comunicativas 
más importante que los estudiantes de grado.  
 
3.1.3 Descripción del método básico de investigación 
Hemos utilizado el método de investigación descriptivo y el método de investigación causal no-
experimental. Con el método pedagógico, investigamos el campo pedagógico a nivel de 
preguntas, y así determinamos el estado del campo estudiando. Con el método descriptivo 
describimos los fenómenos y con el método causal no-experimental tratamos de averiguar las 
causas y las consecuencias de estos fenómenos (resumido de Sagadin: 1993).  
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3.1.4 Descripción de la muestra 
La muestra está formada por los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de Ljubljana. 
El cuestionario lo rellenaron 36 estudiantes, de estos 18 estudiantes de grado (primer año) y 18 
estudiantes de máster (de diferentes años).   
Tabla 4: Muestra según el nivel de educación (grado-máster) 
Los estudiantes encuestados tienen en promedio un nivel de conocimiento de español muy alto, 
entre B2 y C1 según el MCER. Los estudiantes han estudiado 3 lenguas en promedio y el 
promedio demuestra que también hablan aproximadamente 3 lenguas con fluidez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.5 Aplicación del cuestionario  
La recogida de los datos se hizo en mayo y junio de 2019. Se ha elaborado el cuestionario que 
se ha repartido a los estudiantes en la clase y en la biblioteca.  
 
 FRECUENCIA (f) PORCENTAJE VALIDO (f%) 
Grado 18 50,0 % 
Máster 18 50,0 % 
TOTAL 36 100,0 % 
 f f% 
1 1 2,8% 
2 7 19,4% 
3 17 47,2% 
4 o más 11 30,6% 
TOTAL 36 100,0% 
Tabla 5: ¿Cuántas lenguas extranjeras has estudiado? 
 f f% 
1 0 0,0% 
2 15 41,7% 
3 15 41,7% 
4 o más 6 16,7 
TOTAL 36 100,0% 
Tabla 6: ¿Cuántas lenguas hablas con fluidez? 
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3.1.6 Explicación del instrumento 
Hemos utilizado el cuestionario elaborado según la taxonomía de las estrategias de 
comunicación propuesta por Pinilla (1997). El cuestionario diseñado para esta investigación 
incluye 13 preguntas de las cuales 2 están destinadas a recoleccionar los datos sobre el sexo y 
la educación (grado o máster). El tema del cuestionario es el conocimiento y uso de las 
estrategias comunicativas. Las preguntas son de tipo cerrado (es decir, contienen opciones de 
respuesta) excepto dos: la primera pregunta a los encuestados qué son según su opinión las 
estrategias comunicativas y la segunda pregunta a los encuestados si pueden dar algún ejemplo 
de las estrategias comunicativas que utilizan en su lengua materna o en alguna de las lenguas 
extranjeras que hablan.   
Además de las preguntas con las respuestas dadas el cuestionario incluye también tablas. En la 
tabla número 11 se pregunta por el conocimiento de determinadas estrategias comunicativas. 
La tabla va acompañada por breves descripciones de cada grupo de estrategias (en español y en 
esloveno) y por los ejemplos para estar seguros de que los encuestados entienden el significado 
de cada estrategia. La tabla bajo el número 12 sirve para obtener datos sobre la frecuencia del 
uso de las estrategias comunicativas enumeradas (nunca, casi nunca, a veces, a menudo, 
siempre). La pregunta número 13 pregunta por la importancia que los encuestados dan a las 
estrategias comunicativas (no me parece importante en absoluto, no me parece tan importante, 
neutro, me parece importante, sí, me parece muy importante).  
 
3.1.7 Análisis de los datos  
Los datos los hemos procesado con el programa SPSS que se destina al procesamiento de datos 
para las investigaciones estadísticas. Los datos son presentados en tablas (de frecuencia y 
descriptivas) y en gráficos. Para las pruebas de las hipótesis hemos utilizado los siguientes 
procedimientos estadísticos: prueba de chi cuadrado (2/ 2↑), análisis de varianza (ANOVA), 
prueba de muestra de independencia (prueba t). 
 
3.1.8 Limitaciones de la investigación  
Como hemos realizado la investigación en la Facultad la mayor limitación de la investigación 
es el número de los encuestados que hemos podido obtener. Para realizar un estudio más 
objetivo y estadísticamente significativo deberíamos obtener más encuestados.  
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3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.2.1 Interpretación de los resultados 
 
HIPÓTESIS 1: La mayoría de los estudiantes sabe qué son las estrategias de aprendizaje.  
HIPÓTESIS 2: Los estudiantes no conocen las estrategias comunicativas de manera 
sistemática.  
La primera hipótesis que hemos tratado de demostrar es que la mayoría de los alumnos sabe 
qué son las estrategias de aprendizaje. Con esta hipótesis hemos tratado de averiguar si los 
estudiantes saben qué son las estrategias de aprendizaje ya que las tratamos como concepto más 
amplio que las estrategias comunicativas. La respuesta a esta pregunta es en realidad subjetiva.  
Por esto aquí también presentamos los resultados para la segunda hipótesis con la que hemos 
tratado de demostrar que los alumnos no conocen las estrategias comunicativas de manera 
sistemática.  
 f f% 
Sí 25 69,4% 
No 11 30,6% 
TOTAL 36 100,0% 
Tabla 7: ¿Sabes que son las estrategias de aprendizaje? 
 f f% 
Sí 8 22,2% 
Aproximadamente 17 47,2% 
No 11 30,6% 
TOTAL 36 100,0% 
Tabla 8: ¿Sabes que son las estrategias comunicativas? 
De estas tablas se puede deducir que la mayoría de los alumnos conoce las estrategias de 
aprendizaje (un 69,4%). Sin embargo, sorprende el dato que el 30,6% de los estudiantes 
universitarios no sabe qué son las estrategias de aprendizaje.  
De la tabla 8 podemos deducir que solo el 22,2% de los encuestados sabe qué son las estrategias 
comunicativas. Casi la mitad de los encuestados sabe aproximadamente qué son y el 30,6% de 
los encuestados no lo sabe.  
Finalmente, confirmamos nuestra primera hipótesis como verdadera. 
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Para estar seguros de que los estudiantes de verdad entienden el concepto de la estrategia 
comunicativa hemos incluido una pregunta de tipo abierto en nuestro cuestionario. Hemos 
preguntado a los estudiantes qué son según su opinión las estrategias comunicativas. A esta 
pregunta solo han respondido 26 encuestados de los cuales 12 han demostrado que realmente 
saben qué son las estrategias comunicativas lo que presenta el 33% de todos los encuestados 
(porcentaje más alto que en las respuestas obtenidas en la pregunta ¿Sabes qué son las 
estrategias comunicativas? – 22%) . Los que no han respondido a esta pregunta posiblemente 
hayan ignorado la respuesta o no hayan sabido responder, lo que indica su falta de conocimiento 
sobre las estrategias comunicativas.  
A continuación, presentamos las 12 respuestas obtenidas. 
Las estrategias que utilizas para comunicar, todo lo que puedes hacer si no conoces o no te acuerdas 
alguna palabra. 
Način kako komuniciraš, način kako se izražaš ko se ne moreš spomniti kakšne besede. 
Son técnicas que utilizamos consciente o inconscientemente para optimizar nuestra comunicación. 
Las que ayudan a mantener la comunicación. 
Ayudan a comunicarse. 
Estrategias para una comunicación eficaz. 
Son las estrategias que usamos en una comunicación sobre todo para que una comunicación fluya de 
manera continua.  
Son estrategias que utilizamos en comunicación escrita y oral, como por ejemplo la reformulación. 
Son estrategias que te ayudan a mantener la conversación – si por ejemplo no sabes una palabra. 
Estrategias que te ayudan a comunicar. 
Son las estrategias que usamos cuando hablamos, nos ayudan a comunicarse.  
Son modos de comunicarse; ayudan a mantener la conversación al hablar una lengua extranjera.  
Tabla 9: Respuestas a la pregunta abierta: ¿Qué son según tu opinión las estrategias comunicativas? 
En las demás respuestas sobresalen aquellas que denominan las estrategias comunicativas como 
estrategias de cómo aprender una lengua. Algunos estudiantes han confundido las estrategias 
comunicativas con el concepto de tareas comunicativas. Es cierto que ambos conceptos, tanto 
el de las estrategias comunicativas como el de las tareas comunicativas, se relacionan con el 
enfoque comunicativo. No obstante, entre ellos existe una diferencia importante.  
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Una tarea comunicativa o una actividad comunicativa es una actividad de aprendizaje utilizada 
con el fin de aprender a comunicarse usando una lengua extranjera. Al realizar una actividad 
comunicativa es importante tener en cuenta las verdaderas necesidades y los intereses 
verdaderos (CVC). Es decir, una tarea comunicativa tiene que reflejar una situación lo más 
auténtica posible. Por otra parte, las estrategias comunicativas consisten en todos aquellos 
recursos que ayudan al hablante a mantener la comunicación en vez de abandonarla a causa de 
las dificultades imprevistas (CVC). Por lo tanto podemos decir que un aprendiente puede 
servirse de estrategias comunicativas para lograr el objetivo de una tarea o actividad 
comunicativa.  
Había también respuestas que las estrategias comunicativas son estrategias de cómo 
comunicarse según el propósito de la comunicación (por ejemplo, el uso de las formas de 
cortesía).  
Por consiguiente, podemos concluir que la hipótesis 1 no es totalmente confirmada.  
Sin embargo, como hemos previsto el desconocimiento del término de las estrategias 
comunicativas, a continuación de nuestro cuestionario hemos incluido una breve definición de 
las estrategias comunicativas (en español y en esloveno) seguida por una pregunta de tipo 
abierto. En esta pregunta hemos pedido a los encuestados que escribieran algún ejemplo de las 
estrategias comunicativas que utilizan en la lengua materna o en alguna lengua extranjera. A 
esta pregunta también han respondido solo 26 encuestados (el 72%). 11 encuestados han escrito 
que la estrategia comunicativa que utilizan es la descripción, siguen recursos no verbales (9 
encuestados) como por ejemplo, mímica y gestos, uso de sinónimos (6 encuestados). 5 
encuestados han mencionado la paráfrasis. Además han enumerado también la sustitución de 
una palabra por otra (sea sinónimo sea una palabra cuyo significado se aproxima a la palabra 
desconocida), los extranjerismos, la traducción literal y la petición de ayuda (haciendo 
preguntas).  
De ello resulta que es verdad que los alumnos no conocen las estrategias comunicativas de 
manera sistemática. Han sabido enumerarlas pero han tenido problemas al definirlas. Por lo 
tanto, aceptamos la hipótesis 2 como verdadera. Esto lo podemos confirmar también con los 
resultados que nos muestran que el 66,7% de los encuestados utiliza las estrategias 
comunicativas cuando tienen dificultades en la comunicación en la lengua extranjera. Solo el 
5,6% ha respondido que no las utiliza (ver gráfico 1).  
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Gráfico 1:¿Utilizas estrategias comunicativas cuando tienes dificultades en la comunicación en 
la lengua extranjera? 
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HIPÓTESIS 3: Los estudiantes que han aprendido más de dos lenguas son los que más 
conocen las estrategias comunicativas.  
Con esta hipótesis hemos tratado de averiguar si existe diferencia estadísticamente significativa 
entre los estudiantes que han estudiado más de dos lenguas y su conocimiento de las estrategias 
comunicativas. Nos ha interesado si los estudiantes que han estudiado más de 2 lenguas son los 
que más conocen estrategias comunicativas.  
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,051a 6 0,123 
Razón de verosimilitud 10,855 6 0,093 
Asociación lineal por lineal 0,400 1 0,527 
N de casos válidos 36   
a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,22. 
Tabla 10: Pruebas de chi-cuadrado – influencia del número de las lenguas extranjeras estudiadas sobre el conocimiento 
de las estrategias comunicativas  
2↑ (g=6; α=0,093) = 10,855 
El resultado de 2↑ no es estadísticamente significativo. El nivel de α es mayor del nivel de 
significancia de 0,05 que indica un riesgo de 5 %. En este caso el riesgo es demasiado alto (el 
9,3%) por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis nula ya que no hay suficiente evidencia 
para demostrar la relación entre las dos variables y por lo tanto no podemos ni aceptar ni 
rechazar la hipótesis. 
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Sin embargo, podemos interpretar la siguiente tabla.  
 ¿Sabes qué son las estrategias comunicativas? 
f/f% 
 
 
 
TOTAL  
Sí 
 
Aproximadamente 
 
No 
 
 
¿Cuántas 
lenguas has 
estudiado? 
1 1 
12,5% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
1 
2,8% 
2 2 
5,6% 
2 
5,6% 
3 
8,3% 
7 
19,4% 
3 1 
2,8% 
9 
25,0% 
7 
19,4% 
17 
47,2% 
4 o más 4 
11,1% 
6 
16,7% 
1 
2,8% 
11 
30,6% 
 
TOTAL 
8 
22,2% 
17 
47,2% 
11 
30,6% 
36 
100,0% 
Tabla 11: Relación entre el número de lenguas estudiadas y conocimiento de estrategias comunicativas 
En total, casi la mitad de los encuestados saben aproximadamente que son las estrategias 
comunicativas. De estos el 41,7% son los que han estudiado 3 o más lenguas extranjeras. Sin 
embargo, hay un alto porcentaje de estudiantes que no saben qué son las estrategias 
comunicativas (el 30,6%) de estos el 19,4% son los que han estudiado 3 lenguas extranjeras. 
Pero hay que recalcar que puede ser que esta sea la primera vez que los estudiantes se enfrentan 
con el término estrategias comunicativas (a continuación veremos si conocen algunas de las 
estrategias comunicativas enumeradas).  
Aunque no lo hemos planteado al principio, a continuación vamos a observar los resultados 
separadamente para los estudiantes de grado y los estudiantes de máster.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,150a 2 0,207 
Razón de verosimilitud 4,276 2 0,118 
Asociación lineal por lineal 2,550 1 0,110 
N de casos válidos 18   
a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1,33. 
Tabla 12: Pruebas de chi-cuadrado – influencia del número de las lenguas extranjeras estudiadas sobre el conocimiento 
de las estrategias comunicativas para los estudiantes de grado 
2↑ (g=2; α=0,118) = 4,276 
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El resultado de 2↑ no es estadísticamente significativo. El nivel de α es mayor del nivel de 
significancia de 0,05 que indica un riesgo de 5 %. En este caso el riesgo es demasiado alto (el 
11,8%) por lo tanto no hay suficiente evidencia para demostrar la relación entre las dos 
variables.  
No obstante, podemos interpretar la siguiente tabla.  
 
 
 
ESTUDIANTES DE GRADO 
¿Sabes qué son las estrategias comunicativas? 
f/f% 
 
 
 
TOTAL  
Sí 
 
Aproximadamente 
 
No 
 
 
¿Cuántas 
lenguas has 
estudiado? 
1 0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
2 0 
0,0% 
0 
0,0% 
3 
16,7% 
3 
16,7% 
3 0 
0,0% 
6 
33,3% 
6 
33,3% 
12 
66,7% 
4 o más 0 
0,0% 
2 
11,1% 
1 
5,6% 
3 
16,7% 
 
TOTAL 
0 
0,0% 
8 
44,4% 
10 
55,6% 
18 
100,0% 
Tabla 13: Relación entre el número de lenguas estudiadas y conocimiento de estrategias comunicativas para los 
estudiantes de grado 
Según los resultados los estudiantes de grado no conocen las estrategias comunicativas 
independientemente de cuántas lenguas hayan estudiado.  
Veamos ahora los resultados para los estudiantes de máster.  
Tabla 14: Pruebas de chi-cuadrado – influencia del número de las lenguas extranjeras estudiadas sobre el conocimiento 
de las estrategias comunicativas para los estudiantes de máster 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,650a 6 0,589 
Razón de verosimilitud 5,094 6 0,532 
Asociación lineal por lineal ,104 1 0,747 
N de casos válidos 18   
a. 12 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,06. 
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2↑ (g=6; α=0,532) = 5,094 
El resultado de 2↑ no es estadísticamente significativo. El nivel de α es mayor del nivel de 
significancia de 0,05 que indica un riesgo de 5 %. En este caso el riesgo es demasiado alto (el 
53.2%) por lo tanto no hay suficiente evidencia para demostrar la relación entre las dos 
variables.  
 
 
 
 
ESTUDIANTES DE MÁSTER 
¿Sabes qué son las estrategias comunicativas? 
f/f% 
 
 
 
TOTAL  
Sí 
 
Aproximadamente 
 
No 
 
 
¿Cuántas 
lenguas has 
estudiado? 
1 1 
5,6% 
0 
0,0% 
0 
0,0% 
1 
5,6% 
2 2 
11,1% 
2 
11,1% 
0 
0,0% 
4 
22,2% 
3 1 
5,6% 
3 
16,7% 
1 
5.6% 
5 
27,8% 
4 o más 4 
22,2% 
4 
22,2% 
0 
0% 
8 
44,4% 
 
TOTAL 
8 
44,4% 
9 
50,0% 
1 
5,6% 
18 
100,0% 
Tabla 15: Relación entre el número de lenguas estudiadas y conocimiento de estrategias comunicativas para los 
estudiantes de grado 
De la tabla 15 podemos deducir que hay un porcentaje muy bajo de los que no saben qué son 
las estrategias comunicativas. Se puede observar que hay un porcentaje más alto de los 
estudiantes que conocen estrategias comunicativas y han estudiado 4 lenguas o más. Por otra 
parte se nota que los estudiantes que han estudiado 3 lenguas saben aproximadamente qué son 
las estrategias comunicativas.  
Si comparamos los resultados de los estudiantes de máster y los de grado podemos ver que los 
estudiantes de máster en general conocen más las estrategias comunicativas que los estudiantes 
de grado, independientemente del número de lenguas que hayan estudiado. No obstante, 
observamos que el número de lenguas estudiadas tiene influencia (aunque mínima y 
estadísticamente no significativa) sobre el conocimiento de las estrategias comunicativas ya 
que normalmente los que han estudiado más de 3 lenguas son los que más conocen las 
estrategias comunicativas aunque esto no se muestra en el caso de los estudiantes de grado.   
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HIPÓTESIS 4: La mayoría de los estudiantes utiliza las estrategias comunicativas cuando 
tiene dificultades en la comunicación en la lengua extranjera.  
Con la hipótesis 4 hemos querido demostrar que la mayoría de los estudiantes utiliza las 
estrategias comunicativas cuando se enfrentan con las dificultades en la comunicación en la 
lengua extranjera. Para estar seguros de que los estudiantes entiendan el concepto de las 
estrategias comunicativas hemos añadido al cuestionario una explicación del término en 
español y en esloveno.  
 f f% 
Sí 24 66,7% 
No 2 5,6% 
A veces  10 27,8% 
TOTAL 36 100,0% 
Tabla 16: ¿Utilizas las estrategias comunicativas cuándo tienes dificultades en la comunicación en la lengua extranjera? 
De esta tabla resulta que en realidad la mayoría (el 66,7%) de los estudiantes utiliza las 
estrategias comunicativas al enfrentarse con dificultades en la comunicación. Solo el 5,6% de 
los encuestados han respondido que no las utilizan y el 27,8% las utiliza ocasionalmente. En 
total, el 94,5% de los encuestados utiliza las estrategias comunicativas, sea siempre o a veces.  
De ello resulta que podemos aceptar la hipótesis 4 como verdadera. Nos parece muy importante 
el hecho de que los alumnos utilicen las estrategias comunicativas ya que pensamos que estas 
estrategias también ayudan a superar la ansiedad y el miedo ante la expresión oral. Muchos 
autores han demostrado que existe una correlación negativa entre la ansiedad y el rendimiento 
en ejercicios orales (y también escritos) (Oxford 2000 en Šifrar Kalan, 2007: 983). En su estudio 
Šifrar Kalan (2007: 984), apoyándose en los resultados de otras investigaciones, demostró que 
la destreza que provoca más ansiedad y miedo es la destreza oral (hablar).  
Por lo tanto, pensamos que el conocimiento de las estrategias comunicativas puede influir 
positivamente en los estudiantes para que estos no sientan ansiedad y miedo ante la 
comunicación en la lengua extranjera que puede provenir de la falta del conocimiento de 
vocabulario relacionado con un tema determinado o simplemente del miedo de cometer errores.  
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HIPÓTESIS 5: La mayoría de los estudiantes al enfrentarse con barreras que impiden la 
comunicación fluyente acude a la estrategia comunicativa de la descripción verbal.  
HIPÓTESIS 6: Muchos estudiantes al enfrentarse con barreras que impiden la comunicación 
fluyente acuden a la estrategia comunicativa de recursos no verbales (mímica, etc.).  
Con estas dos hipótesis hemos querido averiguar cuáles son las estrategias comunicativas que 
los estudiantes más utilizan, las verbales o las no verbales. Nuestras hipótesis son que las más 
usadas son la estrategia comunicativa de descripción verbal y de recursos no verbales (mímica, 
etc.). Además de estas dos estrategias comunicativas vamos a ver también si utilizan otras. 
Los resultados señalan que la mayoría de los estudiantes al enfrentarse con las barreras que 
impiden la comunicación fluyente acude a la estrategia comunicativa de petición de ayuda – 
información (por ejemplo, ¿cómo se dice knjiga en español? (el 97.2%). 
Siguen las estrategias comunicativas de aproximación – sinonimia, la estrategia de recursos no 
verbales (mímica, etc.), el 94,4% y la estrategia de petición de ayuda no verbal (diccionarios, 
dibujos, folletos, etc.), el 91,7%.  
Por otro lado, los resultados señalan que las estrategias comunicativas que los estudiantes 
menos utilizan son la creación original conceptual (el 52,8%) y la creación original formal (el 
41,7%). Sin embargo, este porcentaje aun así es bastante alto.  
De ello resulta que no podemos aceptar la hipótesis 5 como verdadera en su totalidad. La 
estrategia de comunicación más utilizada es la estrategia comunicativa de petición de ayuda – 
información. No obstante, un importante porcentaje de estudiantes utiliza también la estrategia 
comunicativa de descripción verbal (el 91,7%).  
De acuerdo con los resultados de la encuesta sí que podemos aceptar como verdadera la 
hipótesis 6. El 94,4% de los estudiantes utiliza la estrategia comunicativa de recursos no 
verbales (mímica, etc.). (ver Tabla 17) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
USO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS  
f/f% 
 Sinonimia Hiponimia Hiperonimia Descripción 
verbal 
Descripción 
no verbal 
Creación 
original 
conceptual 
Creación 
original 
formal 
Creación 
original – 
traducción 
literal 
Creación 
original - 
extranjerismo 
Préstamo Petición de 
ayuda – verbal 
(información) 
Petición de 
ayuda – verbal 
(confirmación) 
Petición 
de 
ayuda 
no 
verbal 
Recursos 
no 
verbales 
Sí 34 
94,4% 
25 
69,4% 
25 
69,4% 
33 
91,7% 
33 
91,7% 
19 
52,8% 
15 
41,7% 
33 
91,7% 
33 
91,7% 
25 
69,4% 
35 
97,2% 
30 
83,3% 
32 
88,9% 
34 
94,4% 
No 2 
5,6% 
11 
30,6% 
11 
30,6% 
3 
8,3% 
3 
8,3% 
17 
47,2% 
21 
58,3% 
3 
8,3% 
3 
8,3% 
11 
30,6% 
1 
2,8% 
6 
16,7% 
4 
11,1% 
2 
5,6% 
Tabla 17: Uso de estrategias comunicativas - ¿Cuáles de las estrategias presentadas utilizas cuando te confrontas con las dificultades en la comunicación? 
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HIPÓTESIS 7: Los estudiantes de mayor nivel de conocimiento de español usan las 
estrategias comunicativas con más frecuencia.  
Nos ha interesado si el nivel de conocimiento tiene alguna influencia sobre la frecuencia del 
uso de las estrategias de aprendizaje. Nuestra hipótesis es que los alumnos de niveles más altos 
utilizan las estrategias comunicativas con más frecuencia que los alumnos de niveles más bajos. 
En nuestro caso el nivel de conocimiento más bajo es B1 y el más alto es C2 según han definido 
su nivel los estudiantes mismos.  
Para verificar esta hipótesis hemos utilizado el análisis de varianza (ANOVA). Para saber si el 
nivel de conocimiento influye en la frecuencia del uso de las estrategias comunicativas tenemos 
que interpretar la influencia del conocimiento sobre cada una de las estrategias comunicativas 
que aparece en el cuestionario.  
Hemos demostrado la existencia de las diferencias significativas en el caso de la estrategia 
comunicativa de la aproximación – hiponimia (ver Tabla 18). 
Para saber entre qué grupos existen estas diferencias, hemos aplicado POST-HOC test Tukey 
HSD con el cual hemos demostrado diferencias significativas en la frecuencia del uso de la 
estrategia comunicativa del uso de los hipónimos entre los grupos de nivel de conocimiento B1 
y C1. En la tabla 14 solo presentamos los resultados de los grupos para los que hemos 
demostrado las diferencias significativas. Los estudiantes de nivel de conocimiento de español 
de C1 usan la estrategia de aproximación-hiponimia con más frecuencia (3,0714) que los del 
nivel B1 (2,000). 
Estos resultados no nos dan suficiente prueba para aceptar nuestra hipótesis. No hemos podido 
demostrar en totalidad que el nivel de conocimiento de español influye sobre la frecuencia de 
uso de las estrategias comunicativas.  
Sin embargo, vamos a ver con qué frecuencia usan los estudiantes diferentes estrategias 
comunicativas para ver qué estrategia usan con más frecuencia.  
Podemos ver que las estrategias de uso más frecuentes son la sinonimia (4,0278) y la 
descripción verbal (4,1667). Por otra parte, la estrategias comunicativas menos usadas son la 
creación original formal (2,2500) y los préstamos (2,6667) (ver Tabla 20).  
  
ESTRATEGIA COMUNICATIVA ESTADÍSTICO DE LEVENE ANOVA 
APROXIMACIÓN - SINONIMIA F=2,209 (g1=3; g2=32; α=0,106) 
El nivel crítico es mayor que 0,05 por lo tanto 
aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas y 
podemos realizar ANOVA.  
F=2,996 (g=3; α=0,281) 
El nivel de significación intraclase es mayor que 0,05 
por lo tanto aceptamos la hipótesis de igualdad de 
medias – no existen diferencias significativas entre 
grupos. 
APROXIMACIÓN - HIPONIMIA F=1,153 (g1=3; g2=32; α=0,343) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=4,988 (g=3; α=0,050) 
El nivel de significación intraclase es igual que 0,05 
por lo tanto rechazamos la hipótesis de igualdad de 
medias – existen diferencias significativas entre 
grupos. 
APROXIMACIÓN - HIPERONIMIA F=2.452 (g1=3; g2=32; α=0,081) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=6,952 (g=3; α=0,073) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
DESCRIPCIÓN VERBAL F=0,622 (g1=3; g2=32; α=0,606) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=1,714 (g=3; α=0,546) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
DESCRIPCIÓN NO VERBAL F=1,558 (g1=3; g2=32; α=0,219) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=2,524 (g=3; α=0,548) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
CREACIÓN ORIGINAL CONCEPTUAL F=0,263 (g1=3; g2=32; α=0,851) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=6,774 (g=3; α=0,309) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
CREACIÓN ORIGINAL FORMAL F=0,659 (g1=3; g2=32; α=0,583) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=3,060 (g=3; α=0,585) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
CREACIÓN ORIGINAL - TRADUCCIÓN 
LITERAL 
F=1,509 (g1=3; g2=32; α=0,231) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
 
  
F=0,175 (g=3; α=0,988) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
CREACIÓN ORIGINAL – EXTRANJERISMO F=0,802 (g1=3; g2=32; α=0,492) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=1,663 (g=3; α=0,752) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
  
TRANSFERENCIA NO ELABORADA – 
PRÉSTAMO 
F=0,468 (g1=3; g2=32; α=0,707) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=5,810 (g=3; α=0,346) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
PETICIÓN DE AYUDA VERBAL - 
INFORMACIÓN 
F=2,432 (g1=3; g2=32; α=0,083) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=0,393 (g=3; α=0,892) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
PETICIÓN DE AYUDA VERBAL – 
CONFIRMACIÓN 
F=1,073 (g1=3; g2=32; α=0,374) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=0,964 (g=3; α=0,808) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
PETICIÓN DE AYUDA NO VERBAL F=1,715 (g1=3; g2=32; α=0,184) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=5,853 (g=3; α=0,152) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
RECURSOS NO VERBALES F=2,264 (g1=3; g2=32; α=0,100) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de varianzas. 
F=4,329 (g=3; α=0,458) 
Aceptamos la hipótesis de igualdad de medias – no 
existen diferencias significativas entre grupos. 
Tabla 18: El análisis de varianza (ANOVA) – influencia del nivel de conocimiento sobre la frecuencia del uso de las estrategias comunicativas   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 19: Comparaciones múltiples - influencia del nivel de conocimiento sobre la frecuencia del uso de las estrategias comunicativas 
COMPARACIONES MÚLTIPLES (frecuencia - hiponimia) 
   
 (I) Categorías de la 
variable 1 
(J)  Categorías de la 
variable 2 
Diferencia de 
medias (I-J) 
Error 
típico 
Sig. Intervalo de confianza al 95% 
Límite 
inferior 
Límite 
superior 
Tukey 
HSD 
B1 B2 -0,69231 0,37291 0,267 -1,7044 0,3198 
C1 -1,07143* 0,36868 0,032 -2,0721 -0,0708 
C2 -1,00000 0,61693 0,382 -2,6744 0,6744 
B2 B1 0,69231 0,37291 0,267 -0,3198 1,7044 
C1 -0,37912 0,29102 0,568 -1,1690 0,4107 
C2 -0,30769 0,57390 0,950 -1,8653 1,2499 
C1 B1 1,07143* 0,36868 0,032 0,0708 2,0721 
B2 0,37912 0,29102 0,568 -0,4107 1,1690 
C2 0,07143 0,57116 0,999 -1,4787 1,6216 
C2 B1 1,00000 0,61693 0,382 -0,6744 2,6744 
B2 0,30769 0,57390 0,950 -1,2499 1,8653 
C1 -0,07143 0,57116 0,999 -1,6216 1,4787 
* La diferencia de medias es significativa si es menor o igual que 0,05. 
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ESTRATEGIA COMUNICATIVA MEDIA MÍNIMO MÁXIMO 
Aproximación - sinonimia 
4,0278 2 5 
Aproximación - hiponimia 
2,7429 1 4 
Aproximación - hiperonimia 
2,6667 1 4 
Descripción verbal 
4,1667 1 5 
Descripción no verbal 
3,6667 1 5 
Creación original conceptual 
2,7500 1 5 
Creación original formal 
2,2500 1 4 
Creación original - traducción literal 
3,2778 1 5 
Creación original – extranjerismo 
3,3056 1 5 
Transferencia no elaborada – préstamo 
2,6667 1 5 
Petición de ayuda verbal - información 
3,4167 1 5 
Petición de ayuda verbal – confirmación 
3,2500 1 5 
Petición de ayuda no verbal 
3,5278 1 5 
Recursos no verbales 
3,3611 1 5 
Tabla 20: Frecuencia del uso de las estrategias comunicativas  
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HIPÓTESIS 8: Los estudiantes de máster usan las estrategias comunicativas con más 
frecuencia que los estudiantes de grado.  
Con esta hipótesis hemos querido probar si los estudiantes de grado y los estudiantes de máster 
usan las estrategias comunicativas con la misma frecuencia o no. Nuestra suposición ha sido 
que los estudiantes de máster usan las estrategias comunicativas con más frecuencia que los 
estudiantes de grado. Para verificar nuestra hipótesis hemos utilizado la prueba t donde nivel 
de estudio (grado/máster) es la variable independiente y las frecuencias de uso de las estrategias 
comunicativas son variables de prueba (ver Tabla 22).  
Entre todas las estrategias comunicativas solo hemos demostrado diferencia estadísticamente 
significante en el caso de la estrategia comunicativa de aproximación – hiponimia. 
[t]= 1,999 (g=33; α=0,054) 
GRADO Media=2,4706 
MÁSTER Media=3,000 
Los estudiantes de máster usan esta estrategia con mayor frecuencia que los estudiantes de 
grado.  
En el caso de otras estrategias comunicativa los resultados de la prueba t no son estadísticamente 
significativos por lo tanto no podemos demostrar la diferencia en la frecuencia del uso de las 
estrategias ya que las diferencias son mínimas.    
Consecuentemente, no podemos aceptar nuestra hipótesis como verdadera.  
Sin embargo, podemos observar la tabla de estadísticas de grupos (ver Tabla 21) que muestra 
algunas diferencias entre los estudiantes de grado y los estudiantes de máster. Los estudiantes 
de máster usan las estrategias con más frecuencia, excepto en el caso de la creación original 
formal y en el caso de la estrategia comunicativa de la transferencia no elaborada – préstamo.  
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 Estadísticas de grupos 
 GRADO/MÁSTER N Media Desviación 
estándar 
Media de 
error 
estándar 
APROXIMACIÓN – 
SINONIMIA 
GRADO 18 3,9444 0,99836 0,23532 
MÁSTER 18 4,1111 0,75840 0,17876 
APROXIMACIÓN – 
HIPONIMIA 
GRADO 17 2,4706 0,79982 0,19398 
MÁSTER 18 3,0000 0,76696 0,18078 
APROXIMACIÓN - 
HIPERONIMIA 
GRADO 18 2,4444 1,04162 0,24551 
MÁSTER 18 2,8889 0,96338 0,22707 
DESCRIPCIÓN 
VERBAL 
GRADO 18 4,2778 1,01782 0,23990 
MÁSTER 18 4,0556 0,72536 0,17097 
DESCRIPCIÓN NO 
VERBAL 
GRADO 18 3,7222 1,17851 0,27778 
MÁSTER 18 3,6111 0,97853 0,23064 
CREACIÓN ORIGINAL 
CONCEPTUAL 
GRADO 18 2,7222 1,40610 0,33142 
MÁSTER 18 2,7778 1,35280 0,31886 
CREACIÓN ORIGINAL 
FORMAL 
GRADO 18 2,5000 1,15045 0,27116 
MÁSTER 18 2,0000 1,28338 0,30250 
CREACIÓN ORIGINAL 
– TRADUCCIÓN 
LITERAL 
GRADO 18 3,1667 1,20049 0,28296 
MÁSTER 18 3,3889 1,03690 0,24440 
CREACIÓN ORIGINAL 
– EXTRANJERISMO 
GRADO 18 3,2222 1,16597 0,27482 
MÁSTER 18 3,3889 1,14475 0,26982 
TRANSFERENCIA NO 
ELABORADA – 
PRÉSTAMO 
GRADO 18 2,7778 1,26284 0,29765 
MÁSTER 18 2,5556 1,38148 0,32562 
PETICIÓN DE AYUDA 
VERBAL - 
INFORMACIÓN 
GRADO 18 3,3889 0,91644 0,21601 
MÁSTER 18 3,4444 0,61570 0,14512 
PETICIÓN DE AYUDA 
VERBAL – 
CONFIRMACIÓN 
GRADO 18 3,1111 1,02262 0,24103 
MÁSTER 18 3,3889 0,91644 0,21601 
PETICIÓN DE AYUDA 
NO VERBAL 
GRADO 18 3,4444 1,04162 0,24551 
MÁSTER 18 3,6111 1,09216 0,25742 
RECURSOS NO 
VERBALES 
GRADO 18 3,1667 1,50489 0,35471 
MÁSTER 18 3,5556 0,98352 0,23182 
Tabla 21: Estadísticas de grupo – medias para la frecuencia del uso de las estrategias comunicativas de los estudiantes 
de grado y de máster 
 
 
  
ESTRATEGIA COMUNICATIVA ESTADÍSTICO DE LEVENE PRUEBA T/TEST APROXIMATIVO 
APROXIMACIÓN - SINONIMIA F=0,703 (α=0,407) 
La prueba de Levene para la igualdad de varianzas es 
mayor que 0,05 por lo cual suponemos varianzas 
iguales y observamos el estadístico t. 
[t]=0,564 (g=34; α=0,576) 
 
APROXIMACIÓN - HIPONIMIA F=1,153 (α=0,343) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t. 
[t]= 1,999 (g=33; α=0,054) 
 
APROXIMACIÓN – HIPERONIMIA 
F=0,849 (α=0,363) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]= 1,329 (g=34; α=0,193) 
 
DESCRIPCIÓN VERBAL 
F=0,978 (α=0,330) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]= 0,754 (g=34; α=0,456) 
 
DESCRIPCIÓN NO VERBAL 
F= 0,773 (α=0,385) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]=0,308 (g=34; α=0,760) 
 
CREACIÓN ORIGINAL CONCEPTUAL 
F=0,074 (α=0,787) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]=0,121 (g=34; α=0,905) 
 
CREACIÓN ORIGINAL FORMAL 
F= 0,000 (α=1,000) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]=1,231 (g=34; α=0,227) 
 
CREACIÓN ORIGINAL - TRADUCCIÓN 
LITERAL 
F=0,059 (α=0,810) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]=0,594 (g=34; α=0,556) 
 
CREACIÓN ORIGINAL – EXTRANJERISMO 
 
F=0,189 (α=0,667) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
 
[t]=0,433 (g=34; α=0,668) 
 
  
TRANSFERENCIA NO ELABORADA – 
PRÉSTAMO 
F=0,015 (α=0,902) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]=0,504 (g=34; α=0,618) 
 
PETICIÓN DE AYUDA VERBAL - 
INFORMACIÓN 
F=1,095 (α=0,303) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]=0,213 (g=34; α=0,832) 
 
PETICIÓN DE AYUDA VERBAL – 
CONFIRMACIÓN 
F=0,001 (α=0,977) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]=858 (g=34; α=0,397) 
 
PETICIÓN DE AYUDA NO VERBAL 
F=0,034 (α=0,854) 
Suponemos varianzas iguales y observamos el 
estadístico t.   
[t]=0,469 (g=34; α=0,642) 
 
RECURSOS NO VERBALES 
F=6,205 (α=0,018) 
Suponemos varianzas distintas y observamos el test 
aproximativo.  
[t]=0,918 (g=29,282; α=0,366) 
 
Tabla 22: Prueba t – influencia del nivel de la educación sobre la frecuencia del uso de las estrategias comunicativas 
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HIPÓTESIS 9: La mayoría de los estudiantes considera importante el conocimiento de las 
estrategias comunicativas.  
Con esta hipótesis hemos querido demostrar que los estudiantes consideran importante el 
conocimiento de las estrategias comunicativas. Las estrategias comunicativas son todos 
aquellos recursos de los que se sirve el aprendiente para comunicarse de una manera eficiente, 
superando las dificultades provenientes de su insuficiente dominio de la lengua meta (CVC). 
Por esto hemos incluido esta pregunta al final del cuestionario cuando los encuestados ya sabían 
qué son estrategias comunicativas ya que pudieron leerlo en la definición que añadimos a la 
encuesta.  
 f f% 
No me parece importante en 
absoluto.  
0 0,0% 
No me parece importante. 0 0,0% 
Neutro. 5 13,9% 
Me parece importante. 13 36,1% 
Me parece muy importante. 18 50,0% 
TOTAL 36 100,0% 
Tabla 23: Importancia del conocimiento de las estrategias comunicativas 
Podemos concluir que la mayoría de los alumnos (el 50%) considera el conocimiento de las 
estrategias comunicativas muy importante. El 36,1% considera el conocimiento de las 
estrategias comunicativas importante. Por lo consiguiente podemos aceptar nuestra hipótesis 
como verdadera.  
Se nota que los alumnos valoran mucho el conocimiento de las estrategias comunicativas lo que 
no sorprende ya que les ayuda mantener la conversación en la lengua extranjera que es uno de 
los objetivos principales del aprendizaje de lenguas extranjeras. Además ayuda a los 
aprendientes a superar la ansiedad y el miedo de hablar en una lengua extranjera que puede ser 
consecuencia del escaso conocimiento de determinado vocabulario.  
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HIPÓTESIS 10: Los estudiantes de máster consideran el conocimiento sobre las estrategias 
comunicativas más importante que los estudiantes de grado.  
Con nuestra última hipótesis hemos querido comprobar si existe diferencia en la importancia 
del conocimiento de las estrategias comunicativas entre los estudiantes de grado y los 
estudiantes de máster.  
Para comprobar esta hipótesis hemos realizado la prueba t. La prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas es mayor que 0,05 por lo cual suponemos varianzas iguales y observamos 
el estadístico t. 
Prueba de muestra de independientes 
 
 
Prueba de Levene de calidad 
de varianzas 
Prueba t para la igualdad de 
medias 
F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 
Importancia del 
conocimiento de 
las estrategias 
comunicativas 
 
Se asumen 
varianzas 
iguales 
 
No se asumen 
varianzas 
iguales 
0,083 0,775 -1,653 
 
 
-1,653 
34 
 
 
34,000 
0,108 
 
 
0,108 
Tabla 25: Prueba t – influencia del nivel de la educación sobre la importancia del conocimiento de las estrategias 
comunicativas  
[t]=1,653 (g=34; α=0,108) 
 
Observamos el estadístico t y el nivel de significación bilateral. El nivel de significación es en 
nuestro caso mayor que 0,05 por lo tanto no podemos confirmar que las medias de los dos 
grupos son diferentes. Consecuentemente no podemos demostrar si el nivel de educación tiene 
alguna influencia sobre la importancia que los estudiantes dan al conocimiento de las estrategias 
comunicativas. Consecuentemente no podemos aceptar nuestra hipótesis como verdadera.  
Estadísticas de grupos 
 GRADO/ 
MÁSTER 
N Media Desviación 
estándar 
Media de 
error 
estándar 
Importancia del conocimiento 
de las estrategias comunicativas  
GRADO 18 4,1667 0,70711 0,16667 
MÁSTER 18 4,5556 0,70479 0,16612 
Tabla 24: Estadísticas de grupo – medias para la importancia del conocimiento de las estrategias comunicativas para los 
estudiantes de grado y de máster  
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Sin embargo, podemos interpretar la tabla 24 que nos confirma que en nuestra muestra sí que 
podemos confirmar que los estudiantes de máster valoran más el conocimiento de las estrategias 
comunicativas que los estudiantes de grado. En el caso de la muestra podemos aceptar la 
hipótesis como verdadera.  
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4 CONCLUSIÓN  
El conocimiento de diferentes lenguas extranjeras representa en un mundo el perpetuo cambio 
en el que vivimos un conocimiento imprescindible para cada individuo. En el mundo moderno 
en el que se promueve la diversidad cultural también tiene un papel importante la enseñanza de 
diferentes lenguas extranjeras. Esto es notable especialmente en Europa. La Unión Europea 
promueve «el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística en toda Europa12» lo que es 
también una de las asignaciones principales de la Comisión europea que, colaborando con los 
gobiernos de los países miembros de la UE, insiste en alcanzar el objetivo de asegurar que todos 
los ciudadanos puedan aprender al menos dos lenguas extranjeras ya desde una edad temprana9. 
Como muestra nuestro análisis la mayoría de los encuestados ha estudiado por lo menos 3 
lenguas extranjeras. Sin embargo, en Eslovenia no todos tienen las mismas oportunidades de 
aprender al menos dos lenguas desde una edad temprana.  
Cuando hablamos del aprendizaje de una lengua (sea lengua extranjera o lengua materna) uno 
de los términos clave es seguramente la comunicación. Sobre todo la expresión oral desempeña 
un papel importantísimo en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje de una lengua 
extranjera puesto que uno aprende una lengua extranjera con el objetivo de poder comunicar en 
ella. Por esto también notamos la tendencia de privilegiar la expresión oral en la enseñanza y 
en el aprendizaje de una lengua extranjera para que los aprendientes empiecen a usar la lengua 
extranjera que están aprendiendo en situaciones reales de comunicación (Manga, 2012: 160–
161). Debido a esto se desarrolló también el enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Este, sin embargo, promueve la comunicación en general, es decir, tanto la oral 
como la escrita.  
El enfoque comunicativo entiende el aprendizaje de una lengua extranjera como «el desarrollo 
de la competencia comunicativa y pretende hacer del aprendiz un hablante comunicativamente 
eficaz […]» en una lengua extranjera (en Agustín Llach, 2007: 162). Para lograr este objetivo 
los enfoques comunicativos ven la lengua oral como una herramienta básica para poder alcanzar 
este objetivo (ibid.). El objetivo principal de una clase de lengua extranjera según los principios 
del enfoque comunicativo es convertir al aprendiente en un hablante autónomo que sea capaz 
de comunicar de manera eficaz en el determinado contexto sociocultural. Se puede fomentar la 
                                                 
12 https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_es  
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autonomía comunicativa de los aprendientes de una lengua extranjera mediante el desarrollo de 
las estrategias de comunicación (ibid., pág. 163).  
Partiendo de estos conceptos hemos planteado nuestra investigación que ha sido un análisis 
estadístico de los resultados obtenidos mediante un cuestionario que hemos elaborado nosotros 
a partir de la taxonomía de Pinilla (1997).  
En nuestro estudio hemos procedido del hecho de que en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
es importante además del conocimiento de la lengua como tal también el conocimiento de los 
recursos o técnicas que pueden ayudar a los aprendientes a mantener una conversación a pesar 
del escaso conocimiento de determinados temas o de determinado léxico. Estos recursos son 
también las estrategias comunicativas que forman parte de las estrategias de aprendizaje y 
consisten en todos aquellos recursos de los que se sirve el aprendiente para comunicarse de una 
manera eficiente, superando las dificultades provenientes de su insuficiente dominio de la 
lengua meta. Son estrategias que ayudan al hablante a mantener la comunicación en vez de 
abandonarla a causa de dificultades imprevistas (CVC).  
Existen pocas investigaciones relacionadas con el tema de las estrategias comunicativas en 
relación con la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera. En la mayoría los 
estudios se centran en un grupo determinado de estudiantes de español como lengua extranjera 
(por ejemplo, en una determinada nacionalidad o un determinado nivel de conocimiento de 
español) (se puede citar a Ibáñez Moreno, de Wilde y Grymonprez (2010); Acquaroni Muñóz, 
Barnett y Ruppl, (2004); El Salam (2004); Rubio (2005)).  
El objetivo de la presente investigación ha sido realizar un estudio sobre el conocimiento y el 
uso de las estrategias comunicativas entre los estudiantes de grado y de máster de Filología 
Hispánica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana. Se ha tratado de 
averiguar si los estudiantes conocen las estrategias de aprendizaje, en especial las estrategias 
comunicativas, cuáles utilizan y qué importancia tienen para ellos las estrategias de 
comunicación.  
Los resultados demuestran que los alumnos conocen las estrategias de aprendizaje pero no 
conocen sistemáticamente las estrategias comunicativas. Es importante recalcar la diferencia 
entre estos dos términos. Las estrategias de aprendizaje son la combinación de las actividades 
de aprendizaje orientadas a un objetivo que el aprendiente usa por su propia cuenta y las cambia 
según requiere la situación en la que se encuentra (Marentič Požarnik, 2014: 167) y las 
estrategias comunicativas ayudan a mantener la conversación en una lengua 
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independientemente de las dificultades imprevistas. No obstante, los estudiantes no conocen las 
estrategias comunicativas de manera sistemática lo que hemos podido comprobar con nuestras 
preguntas de tipo abierto. Solo un tercio de los encuestados ha sabido definir las estrategias 
comunicativas correctamente. Algunos las confunden con el enfoque comunicativo y las tareas 
comunicativas. Hay que saber que las estrategias comunicativas forman parte del enfoque 
comunicativo y se tiende a que los aprendientes las usen en las tareas comunicativas para 
alcanzar el objetivo principal de estas tareas que es una comunicación eficaz. Sin embargo, un 
72% de los encuestados sabía enumerar al menos una estrategia comunicativa entre ellos 
también los que no sabían exactamente qué son las estrategias comunicativas. Entre las 
respuestas destacan la descripción, los recursos no verbales (los gestos y la mímica) y el uso de 
sinónimos.  
En la tipología de las estrategias comunicativas en la que nos hemos apoyado en este estudio 
no se mencionan las estrategias que ayudan a entender el mensaje en una comunicación. Solo 
se mencionan las estrategias que ayudan a hablar eficazmente, sin embargo, nos parece 
importante también este otro aspecto que es el entender el mensaje transmitido por el 
interlocutor en la comunicación. Lo han mencionado también algunos encuestados cuando 
enumeraban las estrategias que utilizan. A veces el problema de la comunicación es también 
entender al interlocutor. Esto puede ser la consecuencia de la ignorancia de determinadas 
palabras o debido a la rapidez del habla. Por esto nos parece importante mencionar aquí también 
las estrategias que facilitan la comprensión de los mensajes orales (por ejemplo, preguntas como 
¿Qué significa esto?, ¿Puedes repetirlo?, ¿Puedes hablar más despacio?, etc.).  
Además de lo citado nos han sorprendido los resultados que demuestran que los estudiantes que 
han estudiado más de dos lenguas no necesariamente son los que más conocen las estrategias 
comunicativas ya que había un 19,4% de los estudiantes que han estudiado tres lenguas y que 
no saben qué son las estrategias comunicativas. Pero hay que recalcar que puede ser que esta 
era la primera vez que los estudiantes se enfrentaban con el término de estrategias 
comunicativas. Además no se ha podido comprobar que el nivel de conocimiento del español 
influye en el conocimiento de estrategias comunicativas.  
Comparando los resultados de los estudiantes de máster y los de grado podemos ver que los 
estudiantes de máster en general conocen más las estrategias comunicativas que los estudiantes 
de grado independientemente del número de lenguas que hayan estudiado. No obstante, 
observamos que el número de lenguas estudiadas tiene influencia (aunque mínima y 
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estadísticamente no significativa) sobre el conocimiento de las estrategias comunicativas ya 
que normalmente los que han estudiado más de 3 lenguas son los que más conocen las 
estrategias comunicativas aunque esto no se muestra en el caso de los estudiantes de grado.   
Independientemente del hecho de que los estudiantes no conocen las estrategias comunicativas 
de manera sistemática sí las utilizan. El 95% de los encuestados ha declarado que las utiliza o 
las utiliza a veces y solo el 5% no las utiliza. Se puede suponer que se trata más bien de la falta 
de conocimiento de la terminología y del concepto de estrategias comunicativas que del hecho 
de usarlas.   
Entre todas las estrategias comunicativas más usadas son la petición de ayuda (información, 
por ejemplo, ¿Cómo se dice zvezek en español?), el uso de sinónimos, la estrategia de recursos 
no verbales (mímica, etc.) y la estrategia de ayuda no verbal (diccionarios, folletos, dibujos, 
etc.). Por otro lado, los resultados señalan que las estrategias comunicativas que los estudiantes 
menos utilizan son la creación original conceptual (el 52,8%) y la creación original formal (el 
41,7%). Sin embargo, estos porcentajes aun así son bastante altos.  
En cuanto a la correlación entre el nivel de estudios (grado/máster) y la frecuencia de uso de 
las estrategias comunicativas no se ha podido comprobar la importancia estadística. No 
obstante, los resultados para nuestra muestra demostraron que en la mayoría de los casos los 
estudiantes de máster utilizaban determinadas estrategias comunicativas con más frecuencia 
que los estudiantes de grado.  
Por último, cabe subrayar que los estudiantes valoran mucho el conocimiento sobre las 
estrategias comunicativas lo que no sorprende ya que les ayuda a mantener la conversación en 
la lengua extranjera que es uno de los objetivos principales del aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Además ayuda a los aprendientes a superar la ansiedad y el miedo de hablar en una 
lengua extranjera que puede ser consecuencia del escaso conocimiento de determinado 
vocabulario. Sin embargo, no hemos podido demostrar que los estudiantes de máster valoren 
más el conocimiento sobre las estrategias comunicativas que los de grado aunque había una 
pequeña diferencia en los resultados que lo indicaba.  
Sintetizando, nos gustaría exponer algunas constataciones importantes de nuestro estudio. 
En primer lugar, es importante distinguir entre las estrategias de aprendizaje y las estrategias 
comunicativas. Las primeras ayudan al aprendiente a organizar su aprendizaje para que este 
tenga el mayor efecto posible. Por otro lado, las estrategias comunicativas son los recursos que 
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ayudan al hablante a comunicarse en una lengua a pesar de posibles inconvenientes (sea en 
lengua materna o lengua extranjera).  
En segundo lugar, es importante incluir las estrategias comunicativas en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras (sea de manera implícita o explícita) para que los aprendientes superen el 
miedo y la ansiedad ante la comunicación oral en lengua extranjera ya que muchos autores han 
demostrado que existe una correlación negativa entre la ansiedad y el rendimiento en ejercicios 
orales (y también escritos) (Oxford 2000 en Šifrar Kalan, 2007: 983).  
Nosotros nos hemos enfocado solo en las estrategias comunicativas usadas por parte del 
hablante. Sin embargo, algunas pueden ser útiles también al ser oyente en una situación 
comunicativa. Algunos encuestados han enumerado como ejemplo de las estrategias 
comunicativas también el uso de las preguntas con las cuales preguntamos por el significado de 
las palabras que escuchamos (por ejemplo, ¿Qué significa inundación?) o las preguntas con las 
cuales pedimos la aclaración (¿Qué quieres decir con esto?) o simplemente pedimos al 
interlocutor que repita otra vez lo dicho o que cambie la velocidad del habla (por ejemplo, 
¿Puedes repetirlo?, ¿Puedes hablar más despacio?). Aunque la tipología en la que nos hemos 
apoyado no incluye este tipo de estrategias, nos parecen importantes para una comunicación 
eficaz.  
Por último, es importante que los maestros y los profesores elaboren tareas comunicativas que 
reflejen situaciones espontaneas auténticas en las que los alumnos puedan desarrollar su 
capacidad de comunicación eficaz. Son importantes las tareas comunicativas auténticas que 
requieren un diálogo abierto y flexible por parte del aprendiente y lo preparan para una 
comunicación real fuera del aula y para el uso espontáneo de estrategias comunicativas.  
En conclusión, el conocimiento de las estrategias comunicativas es imprescindible para el 
desarrollo de una comunicación eficaz en una lengua extranjera. Por lo tanto, es importante que 
el aprendizaje de lenguas extranjeras incluya, además del conocimiento sobre su propia lengua, 
también el entrenamiento de las estrategias comunicativas sea de manera implícita o explicita. 
Las estrategias comunicativas no solo ayudan a mantener la comunicación sino que también 
ayudan a superar el miedo y la ansiedad ante la expresión oral en lengua extranjera.  
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5 POVZETEK 
Znanje tujih jezikov je v današnjem hitro se spreminjajočem svetu v katerem se promovira 
kulturna raznolikost izjemno pomembno. V Sloveniji je znanje tujih jezikov še bolj cenjeno in 
potrebno saj slovenščino govori le približno 2,5 milijona ljudi (Čuk, 2015). 
Ko govorimo o učenju jezika (naj bo to materni ali tuji jezik) je eden ključnih vidikov zagotovo 
komunikacija. Ustno izražanje ima v procesu poučevanja in učenja tujega jezika pomembno 
vlogo saj se človek jezika uči, da bi se lahko z njim sporazumeval.  
Poučevanje tujih jezikov ima danes torej pomembno vlogo v izobraževalnem procesu. Za 
učinkovito učenje tujih jezikov je poleg številnih drugih vidikov pomembno tudi poučevanje 
učnih strategij. Poučevanje učnih strategij mora vključevati individualno izbiro glede na 
potrebe, interese in želje, zaradi česar lahko posledično pričakujemo, da bo učinek učenja boljši 
in dlje trajajoč. Znotraj področja učnih strategij so pomembne tudi komunikacijske strategije, 
ki prispevajo k razvijanju tekočega izražanja v tujem jeziku (in tudi v maternem jeziku). Pri 
učenju tujega jezika je namreč poleg razvijanja jezikovnih spretnosti (poslušanje, branje 
pisanje, govorjenje) ključnega pomena tudi razvijanje zmožnosti samostojnega sporazumevanja 
v tujem jeziku tudi v manj poznanih situacijah. Mnogi se namreč zaradi strahu pred napakami 
ali zaradi pomanjkljivega znanja pogosto izogibajo ustni komunikaciji v tujem jeziku. Zaradi 
tega je pomembno, da v procesu učenja tujega jezika osvojijo tudi tehnike, ki učečim/govorcem 
jezika pomagajo pri premagovanju ovir, ki preprečujejo oz. ovirajo tekoče sporazumevanje. 
Komunikacijske strategije so dobile večji pomen pri poučevanju tujega jezika v okviru 
komunikacijskega pristopa k učenju tujih jezikov. Komunikacijski pristop na splošno temelji 
na naslednjih značilnostih:  
• uporaba jezika v komunikacijske namene, 
• osredotoča se na naravne učne procese, 
• učni proces se osredotoča na učenca/učečega, 
• poudarja pomen odnosa med jezikovnim in družbeno-kulturnim kontekstom, 
• prizadeva si za razvoj avtonomije vsakega učenca/učečega (García Santa-Cecilia, 1996: 
10). 
Komunikacijski pristop spodbuja razvoj komunikacije na splošno, tako pisne kot ustne. Temelji 
na razumevanju poučevanja tujega jezika kot »razvoja komunikacijske kompetence« poleg tega 
pa si prizadeva za to, da se učeči razvije v komunikacijsko učinkovitega govorca v tujem jeziku. 
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Orodje za dosego tega vidi komunikacijski pristop v ustnem izražanju (ustni komunikaciji) (v 
Agustín Llach, 2007: 162).  
Osrednja tema magistrskega dela je poznavanje in uporaba komunikacijskih strategij pri 
poučevanju tujega jezika na primeru španščine. Cilj naloge je bil izvedba raziskave o 
poznavanju in uporabi komunikacijskih strategij med študenti dodiplomskega in magistrskega 
študija španščine Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  
Magistrska naloga je razdeljena na dva dela. V teoretičnem delu so predstavljene štiri temeljne 
teme in sicer jezik in komunikacija, in znotraj tega komunikacija v tujem jeziku, komunikacijski 
pristop, učne strategije in komunikacijske strategije.  
Empirični del temelji na opisni in kavzalno-neeksperimentalni raziskavi izvedeni s pomočjo 
vprašalnika. Z raziskavo smo želeli ugotoviti katere komunikacijske strategije študentje 
poznajo, katere uporabljajo in kako pogosto ter kakšen pomen pripisujejo poznavanju 
komunikacijskih strategij. Poleg tega smo raziskovali ali ima število tujih jezikov, ki so se jih 
študentje učili vpliv na poznavanje in uporabo strategij in ali sta poznavanje in uporaba strategij 
odvisna tudi od nivoja znanja španščine študentov.  
V raziskavi smo izhajali iz dejstva, da je pri učenju tujih jezikov poleg poznavanja samega 
jezika potrebno tudi poznavanje tehnik, ki učencem pomagajo, da vztrajajo pri komunikaciji 
kljub možnim omejitvam in nepredvidenim težavam, ki izhajajo iz njihovega nezadostnega oz. 
pomanjkljivega znanja ciljnega jezika.  
Vzorec študije predstavljajo študentje Filozofske fakultete. Vprašalnik je izpolnilo 36 
študentov, od tega 18 študentov dodiplomskega študija in 18 študentov magistrskega študija. 
Vprašalnik je bil zasnovan na podlagi taksonomije komunikacijskih strategij avtorice Pinille 
Gómez (1997) in je sestavljen iz 11 vprašanj zaprtega tipa in 2 vprašanj odprtega tipa. 
Vprašalnik vključuje tudi kratko razlago komunikacijskih strategij. 
Rezultati raziskave so pokazali, da študentje poznajo učne strategije, vendar pa sistematično ne 
poznajo komunikacijskih strategij. Le tretjina anketirancev je znala pravilno opredeliti 
komunikacijske strategije. Nekateri so jih zamenjali s komunikacijskim pristopom in 
komunikacijskimi nalogami. Te pojme je potrebno razlikovati, kljub temu da so med seboj 
povezani. Komunikacijske strategije so del komunikacijskega pristopa, učenci pa jih 
uporabljajo za dosego cilja komunikacijskih nalog, ki je učinkovita komunikacija. Čeprav jih 
niso znali opredeliti so študentje po tem, ko so lahko prebrali definicijo komunikacijskih 
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strategij znali našteti strategije, ki jih uporabljajo kadar imajo težave pri komunikaciji. 72% 
študentov je znalo našteti vsaj eno komunikacijsko strategijo. Našteli so: opis, uporaba kretenj, 
mimika, uporaba sopomenk.  
Rezultati so pokazali, da študentje, ki so se učili več kot dva tuja jezika niso nujno tisti, ki 
poznajo komunikacijske strategije, saj je bilo kar 19,4% študentov, ki so se učili treh tujih 
jezikov in ne vedo kaj so komunikacijske strategije. Vendar je potrebno poudariti, da je bilo to 
morda posledica dejstva, da se je večina anketirancev prvič srečala s pojmom komunikacijske 
strategije. Poleg tega ni bilo mogoče statistično dokazati ali ima nivo znanja španščine vpliv na 
poznavanje komunikacijskih strategij. Pri primerjavi rezultatov med študenti dodiplomskega in 
magistrskega študija smo ugotovili, da študentje magistrskega študija na splošno bolje poznajo 
komunikacijske strategije kot študentje dodiplomskega študija in to ne glede na število jezikov, 
ki so se jih učili.  
Ne glede na to, da študentje ne poznajo sistematično komunikacijskih strategij jih uporabljajo. 
95% anketirancev je odgovorilo, da jih uporabljajo vedno ali občasno. Le 5% je takih, ki 
komunikacijskih strategij ne uporabljajo kadar imajo težave pri komunikaciji. Predpostavljamo, 
da gre tukaj bolj za nezadostno poznavanje koncepta komunikacijske strategije kot pa za 
dejansko neuporabo. Med naštetimi strategijami so najpogosteje uporabljene sledeče: prošnja 
za pomoč, uporaba sopomenk, uporaba neverbalnih sredstev (npr. mimika) in uporaba 
neverbalnih virov pomoči (slovarji, risbe, idr.). Sledeče strategije pa so tiste, ki jih študentje 
najmanj uporabljajo: idejno ustvarjanje (52,8%) in formalno snovanje besed (41,7%). Kljub 
vsemu so odstotki uporabe teh strategij še vedno razmeroma visoki.  
Glede povezanosti med stopnjo študija (dodiplomski/magistrski) in pogostostjo uporabe 
komunikacijskih strategij prav tako ni bilo mogoče statistično potrditi vpliva. Vendar pa so 
rezultati za naš vzorec pokazali, da študentje magistrskega študija v večini primerov pogosteje 
uporabljajo komunikacijske strategije kot študentje dodiplomskega študija.  
Za konec je potrebno poudariti, da študentje ocenjujejo znanje o komunikacijskih strategijah 
kot pomembno oziroma zelo pomembno. 
Na podlagi raziskave bi želeli izpostaviti naslednje pomembne ugotovitve.  
(1) Potrebno je razlikovati med pojmoma učne strategije in komunikacijske strategije. Učne 
strategije učečim pomagajo, da organizirajo svoje učenje tako, da dosežejo največji možni 
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učni učinek. Komunikacijske strategije pa so tehnike, ki govorcu/učečemu pomagajo pri 
komunikaciji v tujem (ali tudi maternem) jeziku kljub morebitnim težavam in omejitvam.  
(2) Pomembno je, da se urjenje komunikacijskih strategij (implicitno ali eksplicitno) vključi v 
proces poučevanja tujega jezika. Uporaba komunikacijskih strategij lahko pripomore k 
premagovanju straha in tesnobe pred ustnim izražanjem v tujem jeziku. Raziskovalci so 
namreč dokazali, da obstaja negativna korelacija med tesnobo in uspešnostjo pri pisnih in 
ustnih nalogah (Oxford 2000 v Šifrar Kalan, 2007: 983). 
(3) Učitelji in profesorji morajo pri poučevanju tujega jezika uporabljati tudi komunikacijske 
naloge, ki odražajo spontane situacije, v katerih učeči lahko razvijejo sposobnost učinkovite 
komunikacije. Pomembne so avtentične komunikacijske naloge, ki zahtevajo odprt in 
fleksibilen dialog, ki učečega pripravi na resnično komunikacijo zunaj učilnice in spontano 
uporabo komunikacijskih strategij.  
Za zaključek bi radi izpostavili, da je poznavanje komunikacijskih strategij bistvenega pomena 
za razvoj sposobnosti učinkovite komunikacije v tujem jeziku. Zaradi tega je pri poučevanju 
tujega jezika potrebno poleg jezika kot takega poučevati tudi komunikacijske strategije, ki ne 
samo pomagajo pri tekoči komunikaciji temveč pomagajo tudi pri premagovanju strahu pred 
ustnim izražanjem v tujem jeziku.  
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7 ANEXOS 
7.1 Cuestionario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 
EXTRANJERA 
(Conocimiento y uso de las estrategias comunicativas) 
CUESTIONARIO 
Hola, 
soy Tjaša Lončar, estudiante del segundo año de máster y estoy realizando una investigación 
sobre conocimiento y uso de las estrategias comunicativas en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras, en especial en el aprendizaje del español como lengua extranjera. 
Por favor, invierte unos minutos de tu tiempo para rellenar el siguiente cuestionario. 
 
El cuestionario es anónimo y dura aproximadamente 20 minutos. Los resultados serán 
utilizados exclusivamente para la investigación del trabajo de máster. 
 
1. Sexo: varón / mujer 
 
2. Grado / máster  
 
3. Nivel del conocimiento de español:   A1 A2 B1 B2 C1 C2 
 
4. ¿Cuántas lenguas extranjeras has estudiado?     
1 2 3 4 o más 
 
 
4. ¿Cuántas lenguas hablas con fluidez?  
1 2 3 4 o más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5. ¿Dónde has aprendido lenguas extranjeras? (marca con una X) 
 Lengua extranjera 1 
(LE1) 
LE2 LE3 LE4 
En la escuela primaria 
(como asignatura 
optativa). 
    
En la escuela 
secundaria (como 
segunda lengua 
extranjera). 
    
En la escuela 
secundaria (como 
tercera lengua 
extranjera). 
    
En casa (solo o en 
familia bilingüe) 
    
En la universidad.     
En una 
academia/Escuela de 
lenguas.  
    
 
6. ¿Sabes qué son las estrategias de aprendizaje? 
Sí. No. 
 
7. ¿Sabes qué son las estrategias comunicativas?  
Sí. Aproximadamente. No. 
 
8. ¿Qué son según tu opinión las estrategias comunicativas? (puedes escribir tu respuesta en 
español o en esloveno) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
  
Antes de seguir con el cuestionario lee la definición de las estrategias comunicativas. 
Tarone (en O`Mally y Chamot, 1990) define las estrategias comunicativas como el uso de 
recursos para la adaptación por causa del fracaso en el proceso de la comunicación. Son 
estrategias que ayudan al hablante a mantener la comunicación en vez de abandonarla a causa 
de las dificultades imprevistas (CVC). 
Tarone (v O`Mally y Chamot, 1990) opredeli komunikacijske strategije kot uporabo določenih 
sredstev, ki jih govorec uporabi, ko naleti na težave v komunikaciji. To so strategije, ki govorcu 
pomagajo ohraniti komunikacijo kljub nepredvidenim težavam (CVC)13.  
 
9. Después de haber leído la definición, ¿puedes dar algún ejemplo de las estrategias 
comunicativas que utilizas en la lengua materna o en alguna lengua extranjera? (puedes escribir 
tu respuesta en español o en esloveno) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Utilizas las estrategias comunicativas cuando tienes dificultades en la comunicación en la 
lengua extranjera? 
Sí. No. A veces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 La traducción es nuestra.  
  
11. A continuación, están presentadas las estrategias comunicativas según Pinilla Gómez (1997 
en Acquaroni Muñoz, Barnett y Ruppl, 2004). ¿Cuáles de las estrategias presentadas utilizas 
cuando te confrontas con las dificultades en la comunicación? Márcalas con una X. 
a) Paráfrasis incluye los procesos de reestructuración lingüística que los aprendientes realizan. 
Con estos procesos los aprendientes acuden a un plan alternativo para referirse a la palabra 
desconocida.14 (Parafraziranje vključuje procese jezikovnega prestrukturiranja, ki jih realizirajo učenci. Z 
njimi poskušajo učenci poiskati alternativne besede zato, da izrazijo besedo, ki je ne poznajo).  
PARÁFRASIS  
Aproximación 
Sinonimia/sopomenke 
(ejemplo: elaborar – 
producir) 
 
Hiponimia/podpomenke 
(ejemplo: serpiente – 
reptil) 
 
Hiperonimia/nadpomen
ke (ejemplo: vegetales – 
alcachofa) 
 
 
Descripción 
Verbal/besedni opis  
No verbal/nebesedni 
opis (ejemplo: por 
ejemplo, gestos) 
 
 
b)  La acuñación léxica incluye los procesos de reestructuración lingüística que los 
aprendientes realizan. Con estos procesos los aprendientes acuden a un plan alternativo para 
referirse a la palabra desconocida creando nuevas palabras. (Leksikalno ustvarjanje vključuje 
jezikovne procese prestrukturiranja, ki jih izvajajo učenci. Pri tem učenci ustvarjajo nove besede, da poskušajo 
izraziti besedo, ki je ne poznajo.) 
ACUÑACIÓN LÉXICA  
 
Creación original 
Conceptual (ejemplo: 
bombero – luchador 
contra el fuego 
/firefighter/) 
 
Formal (ejemplo: 
teléfono – telefoneAR) 
 
Traducción literal 
(ejemplo: casa – house 
– hiša) 
 
Extranjerismo (ejemplo: 
club, email, software)  
 
 
 
                                                 
14 Las definiciones son tomadas del artículo de Pinilla Gómez (2004).  
  
c) Se incluyen en este grupo de estrategias todos los enunciados en los que subyace el recurso 
directo del aprendiente, puede ser a su lengua nativa o cualquier otra lengua que conozca. 
(Ta skupina strategij vključuje vse izjave, ki so neposreden vir učečemu, lahko izhajajo iz maternega jezika 
ali katerega koli jezika, ki ga poznajo.) 
TRANSFERENCIA NO ELABORADA Préstamo/sposojenka 
Cambio de código 
(por ejemplo, Lo hace slowly, Era amazing) 
 
 
d) Las peticiones de ayuda a otros interlocutores son también una de las estrategias de 
comunicación a las que el aprendiente puede acudir cuando se enfrenta con las dificultades 
en la comunicación en una lengua extranjera. (Ena od komunikacijskih strategij, na katere se lahko 
opira učenec, ko ima težave v komunikaciji v tujem jeziku je tudi prošnja za pomoč drugih sogovornikov.) 
PETICIÓN DE AYUDA  
Verbal 
Información (ejemplo: 
¿Cómo se dice plašč en 
español?)  
 
Confirmación/potrditev 
(ejemplo: ¿Se dice al 
plašč abrigo en 
español? 
 
No verbal (diccionarios, dibujos, folletos, 
menú, etc.) 
 
 
e)  Las estrategias de recursos no verbales consisten en el paso del código verbal al código no 
verbal. (Ne-verbalne strategije pomenijo prehod od verbalne k neverbalni komunikaciji.) 
RECURSOS NO VERBALES para reforzar o mostrar lo que se pretende 
expresar  
(mímica, dibujos, folletos, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12. Mira la tabla y decide con qué frecuencia utilizas los recursos enumerados para 
mantener la conversación en lengua extranjera.  
   Nunca Casi 
nunca 
A veces A 
menudo 
Siempre 
PARÁFRASIS  
Aproximación 
Sinonimia       
Hiponimia      
Hiperonimia       
 
Descripción 
Verbal      
No verbal      
ACUÑACIÓN  
LÉXICA 
 
 
Creación original 
Conceptual      
Formal      
Traducción literal      
Extranjerismo      
TRANSFERENCIA  
NO ELABORADA 
Préstamo 
Cambio de código 
     
PETICIÓN  
DE AYUDA 
 
Verbal 
Información      
Confirmación      
No verbal (diccionarios)      
RECURSOS NO 
VERBALES 
Mímica (entre otras cosas)      
 
 
 
 
 
 
 
  
13. ¿Te parece importante tener el conocimiento sobre las estrategias de 
comunicación? 
No me parece 
importante en 
absoluto. 
No me parece tan 
importante. 
Neutro. Me parece 
importante. 
Sí, me parece 
muy 
importante. 
 
 
 
Gracias por tu participación. 
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